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ABSTRAK
dizamanmodernsaatinianak-anakseringmainhandphoneyang
kurang bermanfaatuntukpengetahuandanbanyaktayanganyang
kurangmendidikbagianak,adabanyaksekalikecerdasanpadaanak
usiadinisalahsatunyakecerdasanspiritualdimanadapatmembuat
orang lebih mengenalidiri,lingkungannya dan berfikirdarisudut
pandang yang positifsehingga orang yang memilikikecerdasan
spiritualmampu membentuk dirinya menjadipribadiyang utuh,
mandiri,danmampumelihatkegagalan.DiIndonesiasendiribanyak
anak-anakyangmenyukaifilm kartun,film animasinussasalahsatu
peluanguntukmengembangkankecerdasanspiritualanakusiadini
dimana film animasimenjadipenyelamatkekhawatiran orang tua,
ceritadanperilakuyangadadidalam film animasitersebutbukan
tidakmungkinanakakanmenirukandanmencontohdarifilm yang
ditontonnyadisinigurudanorangtuaharuslebihberhati-hatidalam
memberikantontonankepadaanak.
Tujuan dari peneliti ini yaitu mendeskripsikan bagaimana
kecerdasanspiritualanakusiadinidalam film animasinussa.Metode
penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan analisis isi
(contentanaliysis)menurutKrippendorfyangmanaanalisisisiadalah
suatuteknikpenelitianyangmembuatinferensiyangdapatditirudan
sahihdatanyadenganmemerhatikankonteksnya.
Hasildaripenelitianyangpenulislakukanyaituterdapatbeberapa
scenedandialogyangsesuaidenganindikatorkecerdasanspiritual
diantaranyakemampuanbersikapfleksibel,tingkatkesadaranyang
tinggi,dapatmenghadapidanmemangfaatkanpenderitaan,mampu
menghadapirasatakut,mempunyaivisidannilaidalam kualitashidup,
tidakinginmenyebabkankerugianyangtidakperlu,cenderungmelihat
keterkaitanberbagaihal,seringbertanya“mengapa”atau“bagaimana
jika”,sertakepemimpinanyangpenuhpengabdian,tanggungjawab
dan adil.Sedangkan nilai-nilaiuntuk mengoptimalkan kecerdasan
spiritual terdapat beberapa scene dan dialog yang dapat
mengoptimalkankecerdasanspiritualanakusiadini,darisemuanilai-
nilaitersebutadanilaiyangtidaksesuaidenganscenedandialogfilm
animasinussa yaitu membacakan kitab sucidan menjelaskan
maknanya,menceritakankisah-kisahagamadantokoh-tokohspiritual,
mendengarkanseni-senikeislamiandaninspirasional,danmembawa
anakuntukberekreasikealam terbuka.
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1
A.LatarBelakangMasalah
Pendidikanmerupakancaraatauprosesmendewasakanseseorang
melaluipengajarandanpelatihanuntukmengubahsikapdantingkah
laku.1 Dalam penerapannyapendidikananakusiadinimembutuhkan
dorongan daribanyak pihak sepertikeluarga,masyarakat,dan
pemerintahdalam membantuperkembangananak,disinigurudan
orangtuaperlumemahamiperubahananakbaikdariperubahanfisik,
tingkahlakudankemampuanbakatanak.2
Pendidikananakusiadiniadalahsuatuupayapembinaanyang
ditunjukkankepadaanaksejaklahirsampaidenganusia6tahunyang
dilakukanmelaluipemberianrangsanganpendidikanuntukmembantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmanidan rohaniagaranak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.3
Pendidikanyangdiberikanolehgurudanorangtuamerupakansuatu
prosesuntukmenciptakankeingintahuananakdalam memahami
pengalaman belajardarilingkungan sekitarnya dimana anak bisa
mengeksplorasi pengalaman dan mengembangkan kemampuan
maupunkecerdasannya.4
Pendidikandapatmeningkatkankelangsunganhidupanakdimana
bisamengoptimalkanpertumbuhandanperkembangananaksebagai
pribadiyangutuh,dilakukanmelaluiupayapemeliharaankesehatan,
pemberiannutrisi,stimulasikecerdasan,penyediaankesempatanyang
luasbagianakuntukbereksplorasidanbelajarsecarameyenangkan,
1KamusBesarBahasaIndonesia,kbbi.web.id.diaksestanggal19April2020pukul
10.00.
2Mulyasa,ManajemenPAUD,(Bandung:RemajaRosdakarya,2012),hlm.47.
3Undang-UndangNo.20Tahun2003tentangSistem PendidikanNasionalBab1,Pasal
1,Butir14.
4YulianiNuraniSujiono,KonsepDasarPendidikanAnakUsiaDini,(Jakarta:
Indeks,2009),hlm.6-7.
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pengasuhandanbimbingananakuntukmemahamipotensidirinya
danberperanaktifdalam keluargasertamasyarakat.5
Padadasarnyakecerdasanmerupakankemampuandimanaanak
bisa memecahkan permasalahan dalam kondisiatau situasiyang
dihadapinya.MenurutGarnerkecerdasanyaituseseorangyangdapat
menunjukkan kemampuan dan keterampilan untuk bisa
menyelesaikanpersoalandalam kehidupannya.6 Adabanyaksekali
kecerdasanpadaanakusiadinisalahsatunyakecerdasanspiritual,
kecerdasanspiritualmerupakankemampuanjiwauntukmelakukan
segala sesuatu berdasarkan sisipositifdan mampu memberikan
maknaspiritualdalam setiapperbuatan.Kecerdasanspiritualakan
membuatoranglebihmengenalidiri,lingkungannyadanberfikirdari
sudutpandangyangpositifsehinggaorangyangmemilikikecerdasan
spiritualmempu membentuk dirinya menjadipribadiyang utuh,
mandiri,mampumelihatkegagalan,cobaandanpenderitaandarisisi
positifsehinggamampu melihatmaknadarisetiap kejadian yang
menimpanya.7 Untuk mengoptimalkan perkembangan kecerdasan
spiritualyaituketikasudahmulaidiasahsejakusiadinikarenapada
masagoldenagetersebutpentingdalam memberikanstimulusyang
tepatbagianak.
Orangyangmemilikikecerdasanspiritualyaituorangyangakan
berusahadalam memperbaikiakhlaknya,sifatNabiMuhammadSaw.
YangmenjadicontohbagiumatnyadiantarasifatNabiyaitujujur,
dermawan,sabar,pemaafdanmemuliakanoranglain,8sifattersebut
akanberpengaruhkepadakehidupananakyaitusepertimenyadari
dirinya sendiri,ingin selalu merubah ke jalan yang benar,dapat
menyadaridanmerenungikesalahanyangsudah
5 Suharti,Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) salam Rangka
MeningkatkanMutuPembelajaran(StudipadaPAUDNegriPembinaCurupdanPAUD
PertiwiKabupatenRejangLebong),JurnalStudiManajemenPendidikan,Vol.2,No.1,juni
2018,diakses21November2019pukul21:49,hlm.53.
6 Sri Kadarwati, Mengembangkan Kercerdasan Anak Usia Dini Melalui
PembelajaranBerbasisPendidikanKreatif,JurnalStudiIslam,Vol.2,No.1,juni2017,
diakes19April2020pukul7:30,hlm.48-49.
7Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsiaDinidalam CakrawalaPendidikanIslam,
(Bogor:Guepedia,2018),hlm.19.
3
8SiswantodanWahyu,MembentukKecerdasanSpiritualAnak,(Jakarta:Amza,2010),
hlm.13.
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dibuat,dapatmelaluipermasalahan dalam hidupnya,selalu ingin
berusaha untuksukses,menetapkan hatipada sebuah jalan,dan
selaluyakinkepadaAlahSwt.9
Cerdastidaknyaspiritualanaktergantungorangtuadankeluarga
karenapendidikanpertamayangdidapatolehanakyaitudariorangtua
dan keluarganya sedangkan sekolah dan lingkungan merupakan
pendidikankeduauntukanakjikalingkungankeluargadanlingkungan
sekolah tidakmemperhatikan spiritualanakakan kesulitan dalam
perkembangankecerdasanspiritualnya.10
Salahsatualternatifuntukmengembangkankecerdasanspiritual
anakusiadiniyaitudenganmediapembelajaranberupafilm,diPAUD
sendirisudahmenjadimediapembelajaranbagianakkarenatuntutan
daripemerintahuntukmenyisipkannilai-nilaikarakterdiPAUD,disini
gurudanorangtualebihberhati-hatidalam memberikantontonan
kepadaanakbahwaadahal-halyangperludiperhatikanketikaanak
menontontelevisidarihasilperolehandatatontonanyang kurang
pantasuntukanakyaitukekerasan,perselisihan,pembunuhan,gosip
danpercintaan,karenanyaorangtuakhawatirterhadapperkembangan
anakterutamapadaperilakunya.Orangtuaharusmemperlihatkan
tontonankepadaanakyangmendidiksepertipersahabatan,olahraga,
kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dalam menumbuhkan
kecintaannyapadalingkungan.11
DiIndonesiasendiribanyakanak-anakyangmenyukaifilm kartun
umumnyaanak-anakusia4sampai6tahun,film adalahlakonatau
cerita gambar hidup sedangkan kartun merupakan film yang
menciptakan khayalan gerak sebagaihasilpemotretan rangkaian
gambaryangmelukiskanperubahan
9 AhmadFauzi,Aspek-AspekKecerdasanSpiritualdalam KonsepPendidikan
LuqmanHakim,JurnalRealita,Volume.17,No.1,Januari2019,diakses19April2020
pukul12.30,hlm.47.
10Nuryati,PengembanganSpiritualPadaAnakUsiaDiniMelaluiMurotalBacaan
Al‟quran,JurnalAs-sibyan,Volume.2,No.1,Januari-Junitahun2017,diakses 19
April2020pukul12.00,hlm.22.
11 DiahdanYorita,Nilai-NilaiPendidikanKarakterUntukAnakUsiaDinidalam
Film Nussa,JurnalIlmiahPendidikanAnakUsiaDini,Volume.1,No.2,Tahun2019,
diakses19April2020pukul9.30,hlm.36.
4
posisi.Adabeberapakartunyangtayangdiindonesiasepertisiunyil,
masha&thebear,captaintsubasadannussa.Ceritadanperilakuyang
ada didalam film tersebutbukan tidakmungkin anak-anakakan
menirukandanmencontohdarifilm yangditontonnyamenurutMaria
Montessorianakusiadinimempunyai“theabsorbentmind”yaitu
pikiranpenyerapanyangsetiapsaatmenyerapinformasiyangmasuk
kedalam memorinya.12
Dengan begitu film animasinussa salah satu peluang untuk
mengembangkan kecerdasan spiritualanak usia dinidimana film
animasitersebutbukanhanyatayangditelevisisajamelainkananak-
anakdapatmenontonataumelihatdiyoutubeIndonesialewatakun
youtubenussaofficialdapatmemberikanpeluangkepadaanak-anak
mengembangkan kecerdasan spiritualnya,dimana difilm animasi
nussainibanyakepisode atauceritayangdapatmengembangkan
kecerdasaan spritualanak sepertishalatitu wajib,sabartahan
amarahmu,ambilgakya,toleransi,marahannih,danmasihbanyak
lagi.Salah satu episodedalam film animasinussayang bertema
sholatitu wajib berdurasi4.43 menitmenyajikan tentang sholat
dialognyadigambarkansebagaiberikut:
Umma:“raracepetansholatnantiwaktusubuhnyakeburuabis
loh.”Rara:“kanrarabelum umurtujuhtahunbolehgaksholat”
Nussa:“katasiapasholatenggakbolehra?Ngarangkamu.”
Rara:“iya-iyararataukokaknussayangpalingrajinsholat
deh.”Nussa:“yeee,sholatitubukanmasalahrajinratapi
wajib.”
Dialogdiatassekilasdapatmengembangkankecerdasanspiritual
tentang pemahaman sholatdilihatdaricerita dan karaktertokoh
animasitersebut.Film animasinussa inidiproduskidarirumah
animasiThe Litle Diantz yang digagas oleh Mario Irwinsyah
berkolaborasidengan 4 Stipe Production yang banyak ditunggu-
tungguolehmasyarakatIndonesiayangmemiliki400ribusubscriber,
bahkan mendudukitrending youtube Indonesia.Film animasiini
menjadipenyelamatkekhawatiranorangtuadimanadizamanmodern
saatinianak-anakseringmainhandphoneyangkurangbermanfaat
5
untuk pengetahuan dan banyak tayangan-tayangan yang kurang
mendidikuntuk
12DiahdanYorita,Nilai-NilaiPendidikanKarakter..,hlm.37-38.
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anak,denganadanyafilm animasinussamenjadisolusikekhawatiran
orangtuatersebut.13
Tokohdankarakterdalam film animasinussadiantaranyatokoh
nussasebagaikakadariraradanselalumengajarkankebaikankepada
adiknya,dialaki-lakitujuhtahunpenyandangdisabilitasterlihatdari
kakikirinyamemakaikakipalsu.Tokohrarayaituadiknussayang
berumurlimatahundiamenggunakangamisdanjilbabsertaperilaku
yangselaluceria.Tokohummasebagaiibudarinussadanrara,dia
karakternya sholehah dan sangatsayang kepada kedua anaknya,
tokohabdulmerupakantemannussadanraradanantayaituseekor
kucingyangdipeliharaolehraradannussamerekasangatsayang
kepadaanta.14
Cerita darifilm animasinussa yang bertema sholatitu wajib
tersebut dapatmengembangkankecerdasanspiritualyangditonton
olehanakditunjukanolehtokoh-tokohkartunyangadadifilm animasi
nussatersebut,untukitupenulistertarikuntukmelakukanpenelitian
dengan judul“Kecerdasan SpiritualAnak Usia DiniDalam Film
AnimasiNussa”.
B.RumusanMasalah
Berdasarkandarilatarbelakangmasalahyangtelahdiuraikandi
atas,makarumusanmasalahadalah“bagaimanakecerdasanspiritual
anakusiadinidalam film animasinussa”.?
C. DefinisiOperasional
Sesuai dengan judul penelitian yang ditetapkan,kecerdasan
spiritualanakusiadinidalam film animasinussa.Definisioperasional
diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas serta untuk
menghindarikesalah pahaman dalam mendefinisikan istilah-istilah
berikut:
13DiahdanYorita,Nilai-NilaiPendidikanKarakter..,hlm.41.
14 Chanel YouTube Official
Nussahtps://www.youtube.com/channel/UCV2jNjJEtO0Hr3b1Es3xPJg,diakses19April
6
2020pukul14.00.
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1.PengertianKecerdasanSpiritual
Ahli psikologi mengemukakan bahwa kecerdasan itu
kemampuanmemahamidunia,pikiranyangrasional,danketika
sedang ada tekanan dapatmenggunakan sumbersecara baik.
Manusia harus melakukan tindakan dalam tujuan dan berpikir
secararasional,dapatdiartikanjugabahwapribadiharusmampu
memahami,melakukandanmemberikansolusipadasaatsituasi
tertekan.15
Spiritualsendiriberasaldarikataspirityangartinyasemangat,
jiwa,sukmadanruh.Maknanyaharussalingberkaitandengansifat
kejiwaan,kecerdasanspiritualyaitumotivasiyangdimilikidalam
jiwayangdidapatdariaturanmoralyangtinggidanmuliadalam
menjalankankehidupan,dimanamanusiamempunyaikepercayaan
tentangadanyakekuatanyangtidakterlihat.16Denganmempunyai
kecerdasanspiritualdapatmengembangkankecerdasanintelektual
dan kecerdasan emosional,bahkan menjadikecerdasan yang
tertinggi.17
MenurutDanah Zohardan Ian Marshalkecerdasan spiritual
adalah kecerdasan dimana dapatmemahamidan menghadapi
persoalanyangdihadapinyadanbisamemilihmanayangbaikdan
mana yang buruk dalam menghadapipermasalahnya karena
perbuatannyayangdilakukanlebihbermaknadibandingkandengan
yanglainnya.18Pendidikananakusiadinimerupakansaranauntuk
mengambangkankecerdasanspiritualanakusiadinikarenaanak
usia dini masa golden age yang anak menentukan bagi
perkembangananakketikadewasakelak.Jikasejakawalanakusai
dinidiajarkan kecerdasan spiritualyang baikmaka kedepannya
dapatmenerapkannilai-nilaikecerdasanspiritualdalam kehidupan
sehari-hari.19
hlm.20.
15Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.14.
16MimiDeodanMarshaWalch,10PrinsipSpiritualParenting,(Bandung:Kaifa,2001),
17 SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPadaAnakUsiaDiniMelaluiKisah,
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JurnalIndria,Volume.2,No.2.Tahun2017,diaksestanggal19April2020pukul17.00,hlm.42.
18Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.20.
19SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,hlm.43.
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Definisidiatasmenjelaskanbahwakecerdasanspiritualanak
usia diniharus diajarkan sejak diniagardimasa depan dapat
menerapkan nilai-nilaikecerdasan spiritualdengan baikdimana
anakdapatmemahamidanmenyelesaikanpersoalannyadengan
baik.
2.AnakUsiaDini
Anakusiadiniadalahindividuyangsedangmengalamiproses
pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat,bahkan
dikatakansebagailompatanperkembangan.Anakusiadinimemiliki
rentangusiayangsangatberhargadibandingusia-usiaselanjutnya
karenaperkembangankecerdasannyasangatluarbiasa.20
Daridefinisidiatas dapatdisimpulkan bahwa anak usia dini
memilikikeunikantersendiridengansegalakemampuanyangada
pada dirinya, dengan keunikan yang dimiliki anak akan
mengembangkan dan menumbuhkan kemampuannya dengan
sangatpesat.
3.Film AnimasiNussa
Film merupakanproyeksidariframedidariframedemiframe
yangmemilikilensaproyektorsecaramekanisdenganbegitulayar
akanterlihathidup.Karenafilm bergerakcepatdanbergantiuntuk
visualyang berkesinambungan.21 Animasiyaitu kegiatan yang
menggerakkan benda matiuntuk memberikan motivasidalam
kehidupanyangbermakna, denganpergerakandansuarayang
ditampilkan animasi dapat menarik perhatian orang, dapat
mempermudah penggambaran dari cerita yang ditayangkan,
sebagaialat dalam peluang mengajarkan ilmu pengetahuan,
animasijuga dapatmejelaskan hal-halyang tidak dimengerti
denganmenggunakangambardankata-kata.22
Menurut Darojah media film animasi yaitu media yang
menggunakan audio visualdengan adanya gambarmatiyang
berurutpadaframe,animasi
20Mulyasa,H.E,ManajemenPaud..,hlm.16.
21TriHidayatulAhmadIsmail,Film Animasi2D(Dimensi)PenyuluhanKb,Jurnal
Telematika,Volume.6,No.1Februari2013,hlm.16.
8
22WidiantoHadi,Film animasiSebagaiMediaPembelajaranDaurAirPadaSDN
Singopuran01,JurnalITCIDA,Volume.4,No.2Desember2018,diakses19April2020
pukul17.00,hlm.14.
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sendiridapatmemberikankesandanpesanbagiyangmelihatnya
dandapatmenjadimateripembelajaran.23
Film animasinussamerupakanfilm kartunyangdisukaioleh
anak-anak,dandapatditontonkapanpunkarenabukanhanya
tayangditelevisimelainkanjugatayangdiyoutube,film animasi
nussainidiproduskidarirumahanimasiTheLitleDiantzyang
digagas oleh Mario Irwinsyah berkolaborasidengan 4 Stipe
Production yang banyak di tunggu-tunggu oleh masyarakat
indonesiayangmemiliki400ribusubscriber,bahkanmenduduki
trendingyoutubeindonesia.24 Tokohanimasiyangberperanyaitu
nussa sebagaikaka darirara dan penyandang disabilitas,rara
sebagaiadiknussayangpintardanceria,ummasebagaiibudari
nussadanrara,abdultemannussasedangkanantamerupakan
seekorkucingyangdisayangiolehnussadanrara,banyaktayangan
-tayanganyang mendidikuntukanak-anaksepertiepisodeyang
bertemashalatituwajib,sabartahanamarahmu,ambilgakya,
toleransi,marahannih,danmasihbanyaklagi.25
Daripengertiandiatasdapatdisimpulkanbahwafilm animasi
nussadapatmenjadikanmediauntukmengembangkankecerdasan
spiritualanakusiadiniyangmanabanyakdiminatibayakanak
dalam menonton kartun, film animasi nussa juga selalu
menayangkanepisode-episodeyangmendidik.Darikesimpulandi
ataspenulistertarikmelakukanpenelitiandenganjudulkecerdasan
spiritualanakusiadinidalam film animasinussa.
D. TujuandanManfaatPenelitian
1.TujuanPenelitian
Tujuandilaksanakannyapenelitianiniadalahmendeskripsikanbagaimana
kecerdasanspiritualanakusiadinidalam film animasinussa.
23 UmrotulHasanah,LukmanNulhakim,PengembanganMediaPmebelajaran
Film AnimasiSebagaiMediaPembelajaranKonsepFotosintesis,JurnalPenelitiandan
PembelajaranIPA,Volume.1,No.1,November2015,diakses19April2010pukul21.00,
hlm.92.
24DiahdanYorita,Nilai-NilaiPendidikanKarakter..,hlm.41.
9
25 Channel YouTube Official
Nussa,htp://www.youtobe.com/channel/UCV2jNjJEto0Hr3xPJg,diakses19April2020
pukul14.00.
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2.ManfaatdariPenelitian.
a.ManfaatTeoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan bantuan
pemikiranuntukmengembangkanwawasandanpengetahuan
terhadapkecerdasanspiritualyangdimilikianakusiadinidalam
film animasi.
b.ManfaatPraktis
1)Untuk menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa
dalam memahami film animasi sebagai media untuk
mengembangkankecerdasansipiritualanakusiadini.
2)Memberikan pengertian kepada pendidik dan orangtua
mengenaikecerdasan spiritualanak usia dinidalam film
animasinussa.
3)Sebagairujukan mahasiswa yang ingin menelitipenelitian
yangserupa.
E. KajianPustaka
Dalam jurnalyangditulisolehSidikNuryanto,padatahun2017
dengan judul“StimulusKecerdasan SpiritualPada AnakUsia Dini
MelaluiKisah”.Jurnaltersebut membahas kecerdasan spiritual
merupakan bagian penting dalam perkembangan anak usia dini.
Berkisahsebagaisalahsatumetodeberceritayangmengangkatkisah
islamiuntuk dijadikan panduan bagianak dalam merangsang
kecerdasanspiritual.Jurnalinimemilikipersamaandenganpenulis
yangmembahastentangmengembangkankecerdasanspiritualanak
usiadini,sedangkan perbedaannyapadasubjekyang ditelitiyaitu
melaluikisahsedangkanpenelitimelaluifilm animasinussa.26
Dalam skripsiyangditulisolehHidayatulAini,padatahun2018
denganjudul“MengembangkanKecerdasanSpiritualAnakUsiaDini
MelaluiMetodeCeritaIslamiDiTKAbaCarikanMuntilan”.Kesimpulan
dariskripsiiniadalah hasilpenelitian inimenunjukan bahwa 1).
PenerapanmetodeceritaislamidiTKAbaCarikanMuntilan2).Hasil
penerapanmetodeceritaislamidiTkAbaCarikanMuntilan3).Faktor
pendukungdanpenghambatdalam
1
0
26SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,hlm.41.
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penerapanmetodeceritaislamidiTKAbaCarikanMuntilan.Skripsiini
memiliki persamaan dengan penulis yang membahas tentang
mengembangkan kecerdasan spiritualanak usia dini,sedangkan
perbedaannyapadasubjekyangditelitiyaitumelaluimetodecerita
islamidiTK AbaCarikanMuntilansedangkanpenelitimelaluifilm
animasinussa.27
Dalam skripsiyangditulisolehAsriPalupi,padatahun2017dengan
judul“ProsesPengembanganKecerdasanSpiritualAnakUsiaDiniPra
Kutab DiKutab Ibnu R.A Belangwetan Klaten Tahun Pelajaran
2016/2017”.Kesimpulan dariskripsiiniadalah hasilpenelitian
menunjukanbahwaprosespengembangankecerdasanspiritualanak
usiadiniprakutabdiKutabIbnuAbbasR.A BelangwetanKlaten
tahun pelajaran 2016/2017 dalam pelaksanaannya menggunakan
kurikulum imandankurikulum ibadahyangterdiridarimateriaqidah,
akhlaq,hadist,adabdansirahyangcarapenyampaiannyadengancara
dialog,sirahNabidanmemberikancontohpadakehidupansehari-hari,
mengingatkancaraberfikiranak-anakmasihserupahalyangkonkrit.
Skripsiinimemilikipersamaan dengan penulis yang membahas
tentangkecerdasanspiritualanakusiadini,sedangkanperbedaannya
padasubjekyangditelitiyaituKutabIbnuAbbasR.A Belangwetan
Klatensedangkanpenulismelaluifilm animasinussa.28
Daribeberapapenelitiandiatasdapatdisimpulkanbahwapenelitian
juduldiatastidakadajudulyangmiripdenganpenulistelitiyaitu
“kecerdasanspiritualanakusiadinidalm film animasinussa”.
F. MetodePenelitian
1.JenisPenelitian
Jenispenelitianyangdigunakanyaitukualitatif.Penelitian
kualitatifuntukmengungkapkanpermasalahanataukejadian
sebagaimanaadanya.
27 HidayatulAini,MengembangkanKecerdasanSpiritualAnakUsiaDiniMelalui
metodeceritaislamidiTK ABA CarikanMuntilan,dimuatdalam Skripsi,UIN Sinan
KalijagaYogyakarta,2018.
28 AsriPalupi,prosespengembangankecerdasanspiritualanakusiadinipra
kutabdikutabibnuabbasR.AbelangwetanKlatentahunpelajaran2016/2017,dimuat
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Oleh karena itu penelitian kualitatif merupakan penelitian
interpretatifdengan menggunakan penafsiran yang melibatkan
banyakmetode.29 Penelitianmenggunakanpendekatandeskriptif
analisis isibertujuan untuk mendeskripsikan mengenaisubjek
penelitiandatadarivariableyangdiperolehdarikelompoksubjek
yangditelitidantidakdimaksudkanuntukpengujianhipotesis.30
Analisis isi deskriptif adalah analisis isi untuk dapat
menggambarkan dengan detailsuatu pesan atau suatu teks
tertentu,dandapatmenggambarkanaspek-aspekdankarakteristik
suatupesan.31Untukitupenulismenggunakananalisisisi(content
analiysis)menurutKrippendorfyangmanaanalisisisiadalahsuatu
teknikpenelitianyang membuatinferensiyang dapatditirudan
sahihdatanyadenganmemerhatikankonteksnya.
2.SumberData
a.DataPrimer
Data primeradalah data yang langsung memberikan data
kepada pengumpuldata.32 Data primerpenelitian iniadalah
dokumenvideofilm animasinussayangdidapatdarichannel
nussaofficialyoutobe.
b.DataSekunder
Datasekunderadalahdatayangdikumpulkanuntukmaksud
selainmenyelesaikanmasalahyangsedangdihadapi,dataini
dapatditemukandengancepatdalam penelitianiniyangmenjadi
sumberdatasekunderyaituliteratur,artikel,jurnalsertasitusdi
internetyangberkenaandenganpenelitianyangdilakukan.33Data
sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang
kecerdasanspiritualdananakusiadini,film
29LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif,(Bandung:Remaja
Rosdakarya,2005),hlm.4.
30AzwarSaifuddin,MetodePenelitian,(Yogyakarta:PustakaPelajar,2016),hlm.126.
31Eriyanto,AnalisisIsi:pengantarmetodologiuntukpenelitianilmukomunikasi
danilmu-ilmusosiallainnya,(Jakarta:Kencana,2011),hlm.47.
32Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif..,hlm.308.
12
33Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif..,hlm.137.
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animasi,danmetodepenelitian.Sertaartikel,jurnaldariinternet
sebagaipendukungyangrelevanuntukmelakukanpenelitianini.
3.TeknikPengumpulanData
Penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data untuk
penelitian hanya menggunakan satu teknik yaitu teknik
dokumentasi.Dokumentasimerupakan catatan peristiwa yang
sudahberlalu,dokumentasibisaberbentuktulisan,gambar,atau
karya-karya monumentaldariseseorang.34 Dalam penelitian ini
penulismenggunakanteknikdokumentasiberuparekamanvideo
yangtelahpenulisdownload.
G. TeknikAnalisisData
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan
menggunakan data,mengorganisasikan,memilih-milih data untuk
menjadikesatuanuntukdapatdikelola,mencaridanmenemukanpola
yangpentinguntukmemutuskanapayangakandiceritakankepada
oranglain.35Denganmengorganisasikandata,menjabarkankedalam
unit-unit,melakukansintesa,menyusunkedalam pola,memilihmana
yangpentingdanyangakandipelajaridanmembuatkesimpulanyang
dapatdiceritakankepadaoranglain.36
Untuk memecahkan permasalahan yang dikemukakan di
rumusanmasalahyaitudenganmenggunakananalisisisi(content
analysis)menurutKrippendorfyangmemberikangambaranmengenai
tahap-tahapanpenelitiansebagaiberikut:
1.Pengunitanadalahupayayangmengambildatayangtepatdengan
kepentinganpenelitianmencakupteks,gambar,suaradandata-
datalainyangdapatdiobservasi.
2.Penyamplingan adalah cara analisis untuk menyederhanakan
penelitiandenganmembatasiobservasiyangmerangkum semua
jenisunityangada.
34Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif..,hlm.329.
35LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitianKualitatif..,hlm.248.
36Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif..,hlm.427.
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3.Perekaman atau koding berfungsiuntuk menjelaskan kepada
pembacaataupenggunadatauntukdihantarkankepadasituasi
yang berkembang pada waktu unit itu muncul dengan
menggunakanpenjelasannaratifataugambarpendukung.
4.Pengurangan data atau penyederhanaan data dibutuhkan untuk
penyediaan data yang efisien.Secara sederhana unit-unityang
disediakandapatdisandarkandaritingkatfrekuensinya.
5.Pengambilansimpulan,bersandarkepadaanalisakonstrukdengan
berdasar pada konteks yang dipilih. Tahap ini mencoba
menganalisadatalebihjauh,yaitudenganmencarimaknadataunit-
unityangadadenganmenyimpulkan.
6.Penarasianmerupakanupayauntukmenjawabpertanyaanpenelitian.37
H.SistematikaPembahasan
Padabagianawalskripsiberisihalaman,halamanpernyataan
keaslian,halaman pengesahan,halaman nota dinas pembimbing,
halaman moto, halaman pembahasan, halaman abstrak, kata
pengantar,daftarisi,dandaftarlampiran.Padabagianyangkedua
merupakanpokok-pokokpermasalahanskripsiyangdisajikandalam
bentukbabIsampaibabVyaitu:
Babpertama,berupapendahuluan,merupakanbabyangberisi
latarbelakangmasalah,definisioperasional,rumusanmasalah,tujuan
danmanfaatpenelitian,kajianpustaka,dansistematikapembahasan.
Babkedua,berupalandasanteorikonsepkecerdasanspiritual,
anakusiadini,film animasi,dankonsepkecerdasanspiritualanakusia
dinidalam film animasi.
Babketigayaituberupametodepenelitian,dalam babiniberisi
tentangjenispenelitian,lokasipenelitian,objekdansumberpenelitian,
metode pengumpulan data,teknik pengumpulan data dan teknik
analisisdata.
Bab keempat yaitu pembahasan hasil penelitian tentang
kecerdasanspiritualanakusiadinidalam film anaimasinussa.Penulis
memaparkandata
37Eriyanto,AnalisisIsi:pengantarmetodologi..,hlm.16.
mengenaimengembangkankecerdasanspiritualanakusiadinimelaluifilm
anaimasinussa,kontribusidarimengembangkankecerdasanspiritualanakusia
dinimelaluifilm anaimasinussa,dan kelebihan dan kekurangan darifilm
animasinussa.
Bablimayaituberupapenutup,yangberisitentangkesimpulandansaran
-saranyangdiberikanberdasarkanhasilanalisisdatayangada.
BABI
KONSEPKECERDASANSPIRITUALANAKUSIADINIDANFILM ANIMASI
A. KonsepKecerdasanSpiritual
1.KecerdasanSpiritual
Pada abad 20-an kecerdasan intelektualmenjadiisu besar
dimana kecerdasan intelektual(IQ) adalah kemampuan atau
strategiuntukbisamemecahkansuatupersoalan,parapenelitijuga
telahmelakukantesdanpenilaiantentangkecerdasanintelektual
sementarakecerdasanemosional(EQ)menurutDanielGolenyaitu
termasukdalam persyaratandasaruntukmenggunakanIQsecara
efektif.Setelahitupenelitimenemukankecerdasanketigayakni
kecerdasanspiritual(SQ)yangditemukanolehDanahZohardanIan
Marshal.38
Secara etimologi kecerdasan spiritual terdiri dari kata
kecerdasandanspiritual,kecerdasanmerupakanperkembangan
akaldalam ketajamanberpikirmenurutJohnDeweykecerdasan
yaitu:
“inteligenceisahumanbehaviorinsolvingproblemsand
difficultiesencounteredinhislife.”
Dapatdijelaskanbahwakecerdasanmerupakansuatutingkah
lakumanusiadalam menyelesaikanpersoalandankesulitanyang
dihadapidalam hidupnya.39Spiritualsendiriberasaldarikataspirit
yangartinyasemangat,jiwa,sukmadanruh,maknanyaharussaling
berkaitandengansifatkejiwaan.Kecerdasanspiritualyaitumotivasi
yangdimilikidalam jiwayangdidapatidariaturanmoralyangtinggi
dan mulia dalam menjalankan kehidupan, dimana manusia
mempunyaikepercayaan tentang adanya kekuatan yang tidak
terlihat.40 Menurut KhalilKhavari,kecerdasan spiritualadalah
kemampuanmanusiadalam mengenalijiwaatauruhapa
38Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.7.
39Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.13-14.
40MimiDeodanMarshaWalch,10PrinsipSpiritualParenting..,hlm.20.
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yangadapadadirinya,dengantekadyangkuatuntukmendapatkan
kebahagian,kecerdasan spiritualdapatditingkatkan dan dapat
diturunkanuntukmeningkatkankecerdasansendiriyangtidakada
batasnya.41 Dengan mempunyai kecerdasan spiritual dapat
mengembangkankecerdasanintelektualdankecerdasanemosional,
bahkankecerdasanspiritualmenjadikecerdasanyangtertinggi.42
MenurutDanahZohardanIanMarshalkecerdasanspiritualyaitu:
“kecerdasan dimana dapatmemahamidan menghadapi
persoalanyangdihadapinyadanbisamemilahmanayang
baikdanmanayangburukdalam mengadapipermasalahnya
karena perbuatan yang dilakukan lebih bermakna
dibandingkandenganyanglainnya.”43
Definisidiatasdapatdikatakanbahwakecerdasanspiritualyaitu
kemampuan manusia dalam mengenalijatidirisendiridan
memahamilingkungannya karena sebagaimakhluk sosialyang
tidakbisa jauh dariorang lain,pribadiyang baik,mandiri,dan
melihat positif terhadap masalahnya merupakan orang yang
memilikikecerdasan spiritual.Cerdas tidaknya spiritualanak
tergantungorangtuadankeluargakarenapendidikanpertamayang
didapatolehanakyaitudariorangtuadankeluarganyasedangkan
sekolahdanlingkunganmerupakanpendidikankeduauntukanak
jika lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah tidak
memperhatikanspiritualanakakankesulitandalam perkembangan
kecerdasanspiritualnya.44
Karena kecerdasan spiritual mengajak dan membimbing
seseorang dalam menjadiorang yang baik yang mengalami
harmoniilahikehadiratrobbi,dimanaspiritualdengankehadiran
tuhandapatdirasakandalam matahati.Dalam suratal-Qur‟anAs-
Sadahayat9menjelaskanbahwa:
41Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.36.
42SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,hlm.42.
43Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.20.
44Nuryati,PengembanganSpiritualPadaAnak..,hlm.22.
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َوَراال اَصْب واالَ َعْمَّسلا ُمُكَل َلَعَج َو ِهِح ْوُّر نِم ِهىِف َخَفنَو ُهى ًّوَس مُث
زَنْوُرُكْشَت ْيِلَقالًاَم ة دئَْف
“kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke
dalamnyarohdandiamenjadikanbagikamupendengaran,
penglihatandanhatikamusedikitsekalibersyukur”.
Dariayatdiatas dapatdisimpulkan bahwa manusia sudah
dibekaliruh ketuhanan dan diberiruh ketika masih dalam
kandungan,kemudianruh itumengakuiadanyaalahdanberjanji
akan mengabdikepadanya,selanjutnya disempurnakan bentuk
tubuhnya, diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati
(perasaan).45
Jadikecerdasanspiritualyaitukemampuanyangmemberikan
solusiataupemecahanpermasalahandalam menghadapikesulitan
danpermasalahanyangdihadapinyaterutamadalam menyikapi
perasaandanjiwanya.
2.Indikator-IndikatorKecerdasanSpiritual
Seseorangyangmemilikikecerdasanspiritualdalam hidupnya
akan bahagia,tentram,dan pasti mendapatkan solusi dari
permasalahan dalam hidupnya atau beban yang dihadapiakan
terasamudahdihadapi,menurutDanahZohardanIanMarshal
kecerdasanspiritualmempunyaibeberapaindikatoryaitu:
a.KemampuanBersikapFleksibel
Fleksibeldisinidiartikanbahwaseseorangyangmempunyai
kecerdasanspiritualmempunyaipengetahuanyangluasserta
sikapdanhatiyanglembut,bisamenyesuaikandiridalam situasi
maupunkondisiyangdihadapinya.
b.SadarApayangAkanDilakukan
Dimanaseseorangmengenaldirinyasendirisepertisikapdan
perbuatanyangdilakukan,sertabisamengendalikanemosinya
sendiri,ketikasudahmengenaldirinyaakanmudahmemahami
oranglaindan
45Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.11.
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lebih mudah lagimengenaltuhannya.Dalam menghadapi
persoalanhidup kesadaransangatpenting untukterjauhdari
rasaputusasa,danemosiyangberlebih.
c.MampuMenghadapiMasalahnyaSendiri
Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual ketika
menghadapikesulitannyaakanmerasabahwapenderitaandan
kesulitannya itu menjadikannya sebagaimanusia yang kuat,
menyadaribahwabanyakoranglainyanglebihmenderitadari
dirinyasertapercayabahwasemuapenderitaanyangdiahadapi
pastiadahikmahdanmaknahidupyangberartiuntuknya.
d.MampuMenghadapiRasaTakut
Tidaksedikitmanusia merasa takut,khawatirdan gundah
dalam menghadapipersoalandalam hidupnya,padahalapayang
ditakutkandandikhawatirkanitubelum tentuterjadirasatakut
dan khawatiryang dirasakan seseorang akan lupa terhadap
hukum dannilaisepertibisaberbuatcurang,mencuriataupun
berbohong. Tapi seseorang yang mempunyai kecerdasan
spiritualia akan bisa menghadapirasa takutdan khawatir
tersebut,dengan sabardan keberanian yang kuatia bisa
mengontrolrasatakutitu.
e.MempunyaiVisidanNilaidalam KualitasHidup
Seseorang yang mempunyai kecerdasan spiritual akan
mempunyaivisidannilaidalam hidupnyakarenavisidannilai
hiduppentinguntukbisamenjalankanpersoalandalam hidupnya
sendiri,banyak orang yang terbuaibujuk rayu karena tidak
mempunyaipendirian atau visidan nilaidalam hidupnya,
keyakinan pada tuhan, keyanian pada pengalaman hidup
merupakanorangyangmempunyaivisidannilaidalam hidup.
f.TidakInginMenyebabkanKerugianyangTidakPerlu
Orang yang dapat memikirkan langkah-langkah atau
mengambil suatu keputuasan merupakan orang yang
mempunyaikecerdasan spiritual,orang yang bisa berpikir
selektifdanmemilihlangkahyang
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efektifbisamengurangikerugiandalam kehidupannyadanbisa
menghematbanyakhal.
g.CenderungMelihatKeterkaitanBerbagaiHal
Agarhalataulangkahyangdiambilbisaberhasilmakaharus
melihat keterkaitan dalam berbagai hal, supaya menjadi
pertimbangandalam mencapaikeberhasilan,hanyaorang-orang
yang mempunyai kecerdasan spiritual lah yang dapat
melakukannya terlihat darimatang dan berkualitas dalam
kehidupannya.
h.SeringBertanya“Mengapa”atau“BagaimanaJika”
Pertanyaan mengapa dan bagaimana jika merupakan
seseorang yang mencarisuatu jawaban,dimana orang yang
memilikikecerdasan spiritualdapatmemahamimasalahnya
dengan baik, selalu memikirkan hal-hal yang dapat
menguntungkanuntukdirinya,dandapatmemberikankeputusan
yangbaikmenurutdirinyasendiri.
i.KepemimpinanyangPenuhdenganTanggungJawabdanAdil
Seorangpemimpinharusmempunyaisikaptanggungjawab,
adildanpenuhdenganpengabdian,karenamemilikikecerdasan
spiritualyang baik dan memegang amanah yang sudah ia
terima.46
Dariindikator-indikator kecerdasan spiritualtersebut dapat
menjadikan acuan untuk selalu berbuatbaik dan bisa menjadi
pandangan untuk selalu bersikap positif dalam menghadapi
permasalahanyangdihadapi.
3.FaktoryangMempengaruhiKecerdasanSpiritual
Di zaman dimana teknologi berkembang sangat pesat
masyarakatbukanhanyamembutuhkankepintardankeahliansaja
tetapiakhlakatausikapyangbaikjugaharusberkembanglebihbaik
lagiagar bisamenyeimbahkanberbagaisituasimaupunkondisi
yang selalu berubah-ubah,oleh karenaitu diperlukan jiwadan
mentalyangkuatuntukmampu
20
46 Akhmad Muhaimin Azzet,Mengembangkan Kecerdasan SpiritualBagiAnak,
(Jogjakarta:Katahati,2010),hlm.43-47.
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mempertahankannilai-nilaiagamadalam masyarakat.47 Seorang
psikilog Freund membicarakan bahwa sebab-sebab jiwa tidak
seimbangyaitumeilikiketakutan,marahyangberlebih,mempunyai
tekanandalam hidupnya.48
Menurut Danah Zohar dan Ian Marshal ada faktor yang
mempengaruhikecerdasanspiritualyaitu:
a.SelSarafOtak
Otakmerupakanbagianterpentingdaritubuhmanusiakarena
menjaditalihubunganbatindanlahiriah,otakdapatmenjalankan
sifatyangkompleks,luwes,adiptifdanbisamengorganisasikan
diri.Parapenelitimenemukan bahwasetiap gelombang otak
dapat bekerja frekuensi sama ketika mereka menerima
rangsanganindrawisuatuobjek,adaduajeniskegiatanyang
berlangsungpadatingkat40Hzdan200Hz.49
b.TitikTuhan(Godspot)
Penelitianyangsudahdilakukandalam bagianotakmanusia
ada lobus tempralyang bisa meningkatkan spiritualketika
sedangberlangsungdisebutdengantitiktuhanataugodspot
yangdapatmemberiartihidupdanmenjadisumberinspirasi
dalam kehidupan seseorang,god spotsendirimembuktikan
adanya fenomena sepertikuantitas gelombang yang sama
antara skizoid,depresi,kegiatan yang sedang dilakukan oleh
manusia.50
Dapatdisimpulkanbahwadalam kecerdasanspiritualadahal-hal
yang harus diperhatikan untuk mendapatkan secara optimal
kecerdasanspiritualyangdapatbermanfaatdalam kehidupanyang
dijalani.
47Yuliatun,MengembangkanKecerdasanSpiritualAnakMelaluiPendidikanAgama,
JurnalDakwahSTINKudus,Volume.1,No.1,2013,diakses1Mei2020pukul16.30,hlm.155.
48Danah,Ian,SQKecerdasanSpiritualPengantarJalaludianRakhmat,
(Bandung:Mizanpustaka,2007),hlm.143.
49Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.8.
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50Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.11-12.
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4.HubunganSQTerhadapIQdanEQ
Menurutparaahliadabanyaksekalikecerdasanyangdiberikan
olehtuhankepadamanusia.Secaragarisbesaradatigamacam
jenis kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan
emosional, dan kecerdasan spiritual. Pertama kecerdasan
intelektualyaitukemampuanpotensiseseoranguntukmempelajari
sesuatudenganmenggunakanalat-alatberpikiryangmanadapat
diukurdarisisikekuatan verbaldan logika seseorang.Kedua,
kecerdasan emosionaldimana terdiridarilima komponen yaitu
kesadarandiri,manajemenemosi,motivasi,empati,danmengatur
sebuah hubungan sosial. Ketiga, kecerdasan spiritual yaitu
mengangkatfungsijiwa sebagaiperangkatinternaldiriyang
memilikikemampuandankepekaandalam melihatmaknadiriyang
memilikikemampuandankepekaandalam melihatmaknayangada
dibaliksebuahkenyataanataukejadiantertentu.
MenurutDanahZoharkecerdasanspiritualmerupakanbentuk
kecerdasan tinggiyang memadukan kedua bentuk kecerdasan
yaknikecerdasan inteletualdan kecerdasan emosional,dimana
kecerdasanspirituldinilaisebagaikecerdasantinggikarenasangat
eratkaitannyadengankesadaranseseoranguntukbisamemaknai
segala sesuatu.51 ketiga jenis kecerdasan tersebut saling
mempengaruhisatu sama lain semua aliran psikolog termasuk
ilmuanpengetahuankognitiftetapmemegangstrukturduaproses
yaituprosesprimerdapatdisebutEQ berdasarkanjaringansaraf
asosiatifdiotakdanprosessekunderdapatdisebutIQberdasarkan
jaringansarafserialdiotaksedangkanSQ berdasarkan system
sarafotakosilasi-sarafsinkronyangmenyatudatadibagianseluruh
bagian otak. Proses ini menyatukan,mengintegrasikan,dan
berpotensimengubahmateriyangtimbuldariduaproseslain.SQ
memfasilitasisuatudialogantaraakaldanemosi,antarapikiran
dantubuh,SQjuga
51Darmadi,KecerdasanSpiritualAnakUsia..,hlm.30.
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menyediakantitiklampubagipertumbuhandanperubahann,serta
pusatpenyedianmaknayangaktifdanmenyatukandiri.52
Jadi, kecerdasan spiritual dapat mengoptimalkan
kecerdasanintelektualdankecerdasanemosional,bilakecerdasan
spiritualtidakadamakakecerdasanyanglaintidakakanberfungsi
secaraefektif,tigajeniskecerdasantersebutsalingberhubungan
satu sama lain untuk dapat menyeimbangkan semua fungsi
kecerdasantersebut.
5.CarauntukMengoptimalkanKecerdasanSpiritual
Mengoptimalkankecerdasanspiritualdiartikandengansegala
usahayangdilakukandenganbaikolehdirisendirimaupundengan
bantuan orang lain yang dapat mengoptimalkan kecerdasan
spiritual.Pengoptimalankecerdasanspiritualtidakhanyadalam
materipembelajaran saja akan tetapibisa melewatidengan
kegiatan-kegiatan yang baik,dengan kita bisa meoptimalkan
kecerdasanspiritualakanbisamendorongdanmengajakoranglain
gara dapatmengembangkan perbuatan-perbuatan yang positif
denganpemikiranbaikdankarenainginmendapatkanridhodari
Alah Swt.53 Ada empat cara untuk dapat mengoptimalkan
kecerdasanspiritualyaitu:
a.Mengenalidirisendiri,dimana anak bisa mengenalidirinya
sendiri karena jika tidak mengenali dirinya sendiri akan
berdampakpadakrisismaknahidupmaupunkrisisspiritualnya.
b.Selalumemperbaikdiriuntuklebihbaiklagidariapayangsudah
terjadidalam hidupnya.
c.Selalumengingattuhannyakarenasetiaporangberasaldarinya
dankembalilagikepadanya,dandapatmengerjakankegiatan-
kegiatanuntuktaatkepadanya.
52Danah,Ian,SQKecerdasanSpiritualPengantar..,hlm .12.
53UlfahRahmawati,PengembanganKecerdasanSpiritualSantri,Jurnal
Penelitian,Volume.10,No.1,Februari2016,diakses1Mei2020pukul08.00,hlm.108.
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d.Setelahselalumengingattuhannyamanusiaakanmenemukan
jalankeluardarikegundahannyadanmendapatkankebahagian
dalam hidupnya.54
Menurut Jalaludin Rahmat yang dapat mengoptimalkan
kecerdasanspiritualyaitu:
1)Sikapteladanyangbaikkarenadanmenjadicontohyangbiak
agardapatmelatih dan membimbing anakbersifatbaikdan
patuh.
2)Membantuanakuntukdapatmencapaikeinginannyamenjadi
anak yangbaik,sholehdanbergunauntukoranglaindengan
selalumengajakkepadakegiatanyangpositif.
3)Membacakankitabsucidanmenjelaskanmaknanyaagardapat
menembus dinding kognisisaja tetapiakan bisa menembus
intelektualdanhatianak.
4)Menceritakan kisah-kisah agama dan tokoh-tokoh spiritual
karenaanak-anaksangatterpengaruhpadaceritaagardapat
menanamkanrasakeagamaankepadaanak.
5)Mendiskusikansegalapersoalanyangdihadapianak,agaranak
bisamengertidenganjelasdenganmemperlihatkanperspektif
ruhaniah.
6)Mengajak anak pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti
pengajian,sholatberjamaah,danyanglainnya.
7)Mendengarkanseni-senikeislamiandaninspirasional.
8)Membawaanakuntukberekreasikealam terbuka,agardapat
menikmatikeindahanalam.
9)Mengajakanakkepadaorang-orangyangkurangmampuagar
anakbisabelajarbersyukurdanmenghargaisetiapkebahagian
yangiadapatkan.
10)Mengajakanakdalam kegiatansosialagardapatmengajarkan
berbagikepadaoranglain.55
Dengancara-carayangtelahdiuraikandiatasdapatmembentuk
mentalspirituldanmematangkanpemahamankepadaanak,untuk
selalu
54UlfahRahmawati,PengembanganKecerdasanSpiritual..,hlm.110.
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55UlfahRahmawati,PengembanganKecerdasanSpiritual..,hlm.112-113.
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mengerjakanperbuatanbaikdenganketerbiasandandorongandari
orangtuaanak-anakbisamenjadiapayangtelahdiharapkanoleh
orangtuanya.
B.AnakUsiaDini
Anakusia diniadalah individu yang sedang mengalamiproses
pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan
dikatakansebagailompatanperkembangan,anakusiadinimemiliki
rentangusiayangsangatberhargadibandingusia-usiaselanjutnya
karenaperkembangankecerdasannyasangatluarbiasa.56 Anakusia
diniadalah anak yang berusia 0-6 tahun yang dalam tahap
pertumbuhan dan perkembangannya awal masa kanak-kanak,
mempunyaikarakteristikyangunikdanmemilikiperbedaandengan
usiaselanjutnya.SedangkanmenurutBeichlerdanSnowmananak
usiadiniadalahanakberusiaantara3tahunhingga6tahun.57
1.KarakteristikdanPerkembanganAnakUsiaDini
Dimanaanakmemilikikeunikantersendiridalam tingkahlakunya,
masa perkembangan dan pertumbuhan anak usia dinidapat
membentuk kepribadiannya ketika sudah dewasa,masa anak
berpengaruhterhadapperkembangankepribadianmasadewasanya.
Untukituorangtuadanpendidikharustahukarakteristikanakusia
diniagar pertumbuhannya bisa terpantau maksimal,menurut
Hartatikarakteristikanakusiadiniyaitu:58
a.Mempunyairasaingintahuyangtinggi
b.Mempunyaikepribadianyangunik
c.Mempunyaipemikiranberimajainasiyangbesar
d.Masayangbagusuntukmengembangkanbelajarnya
e.Mempunyaisikapinginmenangsendiriatauegosentris
f.Mempunyaikonsentrasiyangpendek
56Mulyasa,H.E,ManajemenPAUD,(Bandung:RemajaRosdakarya,2012),hlm.16.
57 HusnuzziadatulKhairi,KarakteristikPerkembanganAnakUsiaDiniDari0-6
Tahun,JurnalWarna,Volume.2,No.2,Desember2018,diaksestanggal01Mei2020
pukul09.30,hlm.16.
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58HusnuzziadatulKhairi,KarakteristikPerkembanganAnak..,hlm.20-21.
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g.Anaksebagaimakhluksosialyangaktif.
Perkembangananakusiadinimerupakankemampuandalam hal
skildanfungsitubuhyangterstrukturdalam polayangteratur,
menurutSantrcok perkembangan adalah pola perubahan yang
terjadisaatterjadinyapembuahandanterusberlanjutdisepanjang
rentangkehidupannya.Perkembangananakusiadinidilhitadari
fisikmotorik,kognitif,bahasa,berbicara,emosi,sosial,moraldan
spiritual.Dimanadapatdijelaskansebagaiberikut:
1)Perkembanganfisikmotorik
Perkembanganfisikmotoriktergantungpadaototdansaraf
yangmanaanaksudahdapatmenunjukangerakan-gerakanyang
cukup,gesitdanlincah,untukitumasaanakusiadinitepatuntuk
mengajarkan keterampilan fisik motorik yang baik seperti
menulis,menggambar,berenangdanbermainbola.
2)Perkembangankognitif
Perkembangan kognitif ada empat tahap yaitu tahap
sesorimotor(0-24bulan),tahappraoprasional(24bulan-7tahun),
tahap oprasionalkonkret(7-11 tahun),dan tahap oprasional
formal(dimulai11 tahun).Tahap tersebutmerupakan pola
perkembangan kognitif yang berkesinambungan yang akan
dilaluiolehsemuaorang.
3)Perkembanganbahasa
Bahasa merupakan cara untuk berkomunikasi dimana
seseorang akan dapat memperkenalkan dirinya,mengenal
tuhannya, dan orang- orang disekitarnya. Sejalan dengan
pertumbuhandanperkembangananakusiadini,bahasaanak
akan terus berkembang dengan pesat mereka akan bisa
mengembangkan pemikiran melalui percakapan yang
mendapatkanperhatianoranglain,denganbahasajugadapat
meningkatkanwawasandanketerampilananak.
4)Perkembanganberbicara
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Merupakan keterampilan mental morotik yang dapat
melibatkan koordinasikumpulan ototmekanisbersuarayang
benardankemampuanmeningkatkaningatanyangkuat.
5)Perkembanganemosi
Semua orang memilikiperkembangan emosiyang sama
yangdisebabolehsituasidankondisiseseorang,emosianak
usiadiniberbedadenganyanglainnyadimanaemosianakkuat,
seringspontandandapatterlihatdariperilakuanak.
6)Perkembangansosial
Perkembangansosialmempuyaipengaruhyangbesardalam
kehidupantidakkecualianakusiadinidimanaanaksangataktif
dalam bersosialdenganteman-temannyayangakanmembentuk
perkembangananak.
7)Perkembanganmoral
Dimana anak bertindak atau berbuatbenarkarena taat
kepadaaturandantakutadanyahukuman,sertatakutapabila
tidakmengikutiaturandanhukum yangsudahada.
8)Perkembanganspiritual
Peran keluarga sangatberperan terhadap perkembangan
spiritualanakyangmanapembelajaranpertamayangdidapat
olehanakadalahdariorangtuadanlingkungankeluarga,oleh
karenaituorangtuaataupendidikharusmelakukanpembiasaan
yang baikdan menyediakan lingkungan yang kondusifuntuk
anak.59
Jadikarakteristik dan perkembangan anak usia dinimeliliki
karakter yang berbeda-beda yang mana perkembangan juga
melihatbagaimanakondisidansituasiyangdihadapiolehsetiap
anak,dimana orang tua dan pendidik sangatberperan dalam
pertumbuhandanperkembangananak.
59HusnuzziadatulKhairi,KarakteristikPerkembanganAnak..,hlm.21-27.
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2.KecerdasanSpiritualPadaAnakUsiaDini
Pendidikananakusiadinimerupakanperkembanganstimulus
yang baikuntukanakkarenamerupakan masakeemasan atau
goldenageyangdapatmenentukankesuksesanyaketikadewasa,
jikasejakawalanaksudahdibiasakan,dididikdenganbenardan
stimuluskecerdasanspiritualyangbaikmakakedepannyaakan
dapat menerapkan nilai-nilaispiritualitasnya dalam kehidupan
sehari-hari.MenurutMarshaSinetarkecerdasan spiritualadalah
kemampuan seseorang bagaimana dapat merasakan semua
kegiatanyangdilakukandengansenanghati(ikhlas)danselalu
mengaitkannyadenganibadah.60 Kecerdasanspiritualpadaanak
usiadinisesuaidenganUndang-UndangNomor20Tahun2003
yangmenyatakanbahwa:
“tujuanpendidikannasionaladalahuntukmengembangkan
potensipesertadidikagarmenjadimanusiayangberiman
danbertakwakepadatuhanyangmahaesa,berakhlakmulia,
sehat,beriman,cakap,keratif,mandiridanmenjadiwarga
negarayangdemokratissertabertanggungjawab.”
Kalimatpertamatersebutmerupakannilaispiritualyangmenjadi
dasar untuk keberhasilan pendidikan nasionala, stimulus
kecerdasanspiritualanakusiadinidapatdilakukandengancara
memilihmetodeyangbenarsesuaidengankarakteristikanakusia
dini,yangmanaanakbelajardenganpendekatanbermainsambil
belajar dan dengan cara yang menyenangkan agar anak
mengikutinya,dengancaraanakmendengarkankisahdanmelihat
suatu perbuatan anak akan menyerapnya dan dapat
mengaplikasikan pada kehiduapan sehari-hari.61 MenurutMaria
Montessorianakusiadinimempunyai“theabsorbentmind”yaitu
pikiran penyerapan yang setiap saatmenyerap informasiyang
masukkedalam memorinya.62
Jadi,kecerdasanspiritualanakusiadiniharusdistimulusdan
harus diterapkan sejakkecilkarena sebagaibekaluntukmasa
depannya agarbisa menghadapipersoalan dan kondisiyang
dihadapinya.
60JalaludinRahmat,SQ:KecerdasanSpiritual,(Bandung:Mizan,2000),hlm.15.
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61SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,hlm.43-45.
62DiahdanYorita,Nilai-NilaiPendidikanKarakterUntuk..,hlm.37-38.
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3.TahapanKecerdasanSpiritualAnakUsiaDini
Dalam Undang-Undang Nomor147 Tahun 2014 menjelaskan
tahapankecerdasanspiritualanakusiadiniyangmanasetiapusia
dapatdikelompokanyaitu:
a.AnakUmur12-18Bulan
Tahapan kecerdsan spiritualnya adalah tertarik pada
kegiatan ibadah sepertimengikutiatau menirukan gerakan
ibadahdanmembacado‟a-do‟apendek.
b.AnakUmur18-24Bulan
Tahapankecerdasanspititualnyaadalahdapatmenirukan
gerakan sholat,menunjukan sikap-sikap yang baik,dapat
mengucapkan salam dan kata-kata baik sepertimaaf dan
terimakakasih.
c.AnakUmur2-3Tahun
Dapat menirukan gerakan ibadah dengan baik,dapat
memahami kapan harus mengucapkan salam, maaf dan
terimakasi.
d.AnakUmur3-4Tahun
Paham dengan perilaku yang berlawanan meskipun belum
dapatmelakukannyasepertiperilakubaikdanburuk,sopandan
tidaksopan,mengertikasihsayangkepadatuhan,mulaidapat
menirukandoa-doapendekdalam kehidupansehari-hari.
e.AnakUmur4-5Tahun
Dapatmengetahuiagamayangdianutnya,dapatmenirukan
gerakanibadahdenganbenar,mengucapkandoasebelum dan
sesudahmengerjakansesuatu,tahuakanperilaubaikdanburuk,
dapat membiasakan diri selalu berperilaku baik, dapat
mengucaokansalam danmembalassalam.
f.AnakUmur5-6Tahun
Anakdapatmengerjakanibadahdenganbaikdanbenar,dapat
berperilaku jujur,penolong,sopan,hormatdan sportifdalam
kehidupan sehari-hari,dapat menjaga kebersihan diri dan
lingkungandisekitarnya,
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mengertihari-haribesaragama,selalumenghormatiagama
lainataubisabertoleransi.63
C. Film Animasi
1.PengertianFilm danAnimasi
Film merupakanproyeksidariframedidariframedemiframe
yangmemilikilensaproyektorsecaramekanisdenganbegitulayar
akanterlihathidup,karenafilm bergerakcepatdanbergantiuntuk
visualyang berkesinambungan.64 Animasiyaitu kegiatan yang
menggerakan benda matiuntuk memberikan motivasidalam
kehidupanyang bermakna,denganpergerakandansuarayang
ditampilkan animasi dapat menarik perhatian orang, dapat
mempermudah penggambaran dari cerita yang ditayangkan,
sebagaialat dalam peluang mengajarkan ilmu pengetahuan,
animasijuga dapatmejelaskan hal-halyang tidak dimengerti
denganmenggunakangambardankata-kata.65
Menurut Darojah media film animasi yaitu media yang
menggunakan audio visualdengan adanya gambarmatiyang
berurutpadaframe,animasisendiridapatmemberikankesandan
pesan bagi yang melihatnya dan dapat menjadi materi
pembelajaran.66 Film animasitidaklepasdarientertaimendimana
entertaimen merupakan teknologiinformasiuntuk menghibur
konsumennyayangmanadapatmenghiduranakmelaluitayangan
ceritayangmenarikdanlucu,menurutpertiwimengutarakanbahwa
entertaimensangatpentingdalam konsepsenidankulturalkarena
63SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,hlm.48.
64TriHidayatulAhmadIsmail,Film Animasi2D(Dimensi)PenyuluhanKb,Jurnal
Telematika,Volume.6,No.1Februari2013,hlm.16.
65WidiantoHadi,Film animasiSebagaiMediaPembelajaranDaurAirPadaSDN
Singopuran01,JurnalITCIDA,Volume.4,No.2Desember2018,diakses19April2020
pukul17.00,hlm.14.
66 UmrotulHasanah,LukmanNulhakim,PengembanganMediaPmebelajaran
Film AnimasiSebagaiMediaPembelajaranKonsepFotosintesis,JurnalPenelitiandan
PembelajaranIPA,Volume.1,No.1,November2015,diakses19April2010pukul21.00,
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hlm.92.
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dapatmemberikan multiplyerdarisegibudaya,ekonomi,sosial
yangmanadapatmempertahankanproritasnya.67
Peran dan perhatian orang tua penting dalam memberikan
tayangan kepada anak-anak,dimana sekarang banyak sekali
tontonanyangkurangbermanfaatbagianakdarihasilperolehan
datatontonan yang kurang pantasuntukanakyaitu kekerasan,
perselisihan, pembunuhan, gosip dan percintaan, karenanya
orangtua khawatirterhadap perkembangan anakterutama pada
perilakunya.Orang tua harus memperlihatkan tontonan kepada
anak yang mendidik sepertipersahabatan,olahraga,kegiatan-
kegiatanyangmencerminkandalam menumbuhkankecintaannya
padalingkungan.68
Undang-UndangNo32Tahun2002tentangpenyiaranPasal3
menjelaskan bahwa penyiaran dilakukan untuk memperkuat
integrasinasional,menumbuhkanwatakdanjatidiribangsayang
bertiman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa,
menajukan kesejahteraan umum untukmembangun masyarakat
yangmandiri,demokratis,adildansejahterasertamenumbuhkan
industripenyiaranindonesia.69
Jadi,film animasiadalahalatataumediayangterdiridarivideo
dan audio visualyang menayangkan gerakan-gerakan melalui
gambaryang hidup,film animasijuga berguna untuk media
pembelajaran dalam mengembangkan pembelajaran anak baik
dirumahmaupundisekolah.
2.Jenis-JenisFilm
MenurutWayan Widharma secara umum jenis film terbagi
menjadi tiga yaitu: film dokumenter, film fiksi, dan film
eksperimental.Pembagiantersebutberdasarakankarakteristikdari
sebuahfilm.
a.Film Dokumenter
67MuhammadLukmanHarisFirmansah,MemahamaiNilaiSpiritualDalam Film
Upin-IpinSebagaiTayanganYangLayakDitontonAnakUsia2-6Tahun,Jurnalprogram
studiPGRA,Volum.4,No.1,Januari2018,diakses7Mei2020pukul09.00,hlm.51.
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68DiahdanYorita,Nilai-NilaiPendidikanKarakter..,hlm.36.
69MuhammadLukmanHarisFirmansah,MemahamiNilaiSpiritualDalam..,hlm.52.
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Film cenderungmenyajikansebuhfakta,tidakmenciptakan
ceritasendiri,tokokataukejadian,melainkanceritayangbenar-
benarterjadi.
b.Film Fiksi
Film fiksidibuat berdasarkan imajinasibelaka,namun
demikianadajugafilm fiksiyangberdasarkanperistiwafactual
akantetapitidakbisamenghilangkanaspekkarangannya,plot,
cerita,tokoh,seting.Film fiksijuga tak kalah detaildalam
pembuatanteknisnya.
c.Film Eksperimental
Dibuatberdasarkanprinsip-prinsipdiluarkerjaindustrifilm
yang mainstream. Struktur film sangat ditentukan oleh
pandangan subjektif dari pembuatannya.70 Dalam
perkembangannya film memilikibeberapa jenis dan dapat
klasifikasisebagaiberikut:
1).Drama,kejadianatauperistiwahidupyanghebatyangbersifat
romance,tragedy,dankomedi
2).Realism,yaitu film yang mengandung relevansidengan
kehidupankeseharian
3).Film sejarah,melukiskankehidupan tokoh tersohor
danperistiwanya
4).Film perang, menggambarkan peperangan atau situasi
dalamnyaatausetelahnya
5).Film futuristic,menggambarkanmasadepansecarakhayal
6).Film anak,menceritakankisah-kisahanakataukehidupananak
7).Film kartun,ceritabergambaryangmemunculkanmediacetak
yangbergerak
8).Adventure,film petualangan
9).Crimestory,mengandungsifat-sifatheroistik
70RediPanuju,Film SebagaiProsesKreatif,(Malang:CitaIntransSelaras,2019),hlm.
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10).Film seks,yangmenampilkanerotisme
11).Film misteri, terjadinya peristiwa supranatural yang
menimbulkanrasatakut,tegang,dantakjub.
Daridefinisidiatasdapatdisimpulkanbahwajenisfilm itu
beragam mulaidarifilm yang menayangkan peristiwa nyata
sampaifilm yang menayangkan imajinasidan mempunyai
ketertarikanyangberbeda-beda.
3.ManfaatFilm
Dizamanmoderensaatinibanyaksekalimediaataualat-alat
yangbisadigunakanuntukmempermudahmendapatakansuatu
ilmu pengetahauan,dimana zaman sekarang media elektornik
sepertihandphone,tv,radio,danyanglainnya.Mediasebagaisalah
satualatuntukmenunjangpembelajarananakmerupakansarana
penting dalam pembelajaran anak, fungsi media sendiri
membutuhkan penerapan teoriyang dapatmempermudah guru
ataupunorangtuamemberikanpengertiankepadaanakyangtidak
mengeluarkan banyak biaya.Haltersebutmenjadisalah satu
kelebihandarimediasendiri.
Film animasisalahsatumediayangdiantaranyamenggunakan
audiodanvisuluntukmenceritakansuatuperbuatanatauperistiwa
seringjugadisebutdengankartunolehsebagaibesaranak-anak.
Kegunaanfilm animasiuntukpengembanganpembelajarananak
untukmemberikankemudahanbagipendidikdalam menjelaskan
materiatau teorikepada anak,ketertarikan anak kepada film
animasiataukartuperlumenunjukankegiatan-kegiatanyangpositif
kepadaanakdanmengembangkankecerdasanspiritualnyaagar
dapatmenerapkannya pada kehidupan sehari-hari.71 Beberapa
manfaatdarifilm yaitu:
71Fathurohman,dkk,Film AnimasiSebagaiMediaPembelajaranTerpaduUntuk
MemacuKeaksaraanMutibahasaPadaSiswaekolahDasar,JurnalIlmiahKependidikan,
Volume.4,No.1,2014,diakses1Mei2020pukul12.00,hlm.1-2.
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a.Dengan adanyafilm dapatmenggambarkanproses
pembuatanketerampilandankerajinanyangmenarik
b.Mendapatkankesandarifilm baikdaritempatdanwaktu
c.Dapatmenampilkangambarantigadimensi
d.Suarayangdapatdidengarekspresimurni
e.Dapatmerubahsuaraataumenirikansuarayangberbeda
f. Dapatmenambahrealitaobjekyangdiperagakan
g.Menggambarkanteorisainsdananimasi.72
Dengan mengetahui dan mengerti manfaat film dapat
menambah wawasan serja bisa memberikan kemudahan bagi
pendidikdanorangtuadalam menjelaskanmateriatauteorikepada
anak-anak.
4.Jenis-JenisAnimasi
a.Animasi2D(duadimensi)
Animasi2D yaitufilm kartunyangmanakebanyakanfilm
yanglucudanmenghiburbagiyangmenontonnya.
b.Animasi3D(tigadimensi)
Dizamanmoderensaatiniperkembanganteknologisemakin
pesatuntukduniakomputersendirisudahmembuatanimasi3D
semakinberkembangpesat,animasi3D sendiriperkembagan
darianimasi2D yang karakternyamemperlihatkan hidup dan
nyata
c.AnimasiTanahLiat(clayanimation)
Yangmanaanimasiinimenggunakanplasticinyangbahannya
lenturanimasiiniditemukanpadatahun1897olehparatokoh
padaanimasiclaydimanamenggunakanrangkakhususuntuk
kerangkatubuhnya.73Dapatdijelaskandenganadanyajenis-jenis
animasidapatmengetahui
ketentuan-ketentuandarisetiapjenisanimasikarenasemuanya
memilikiperbedaanmasing-masing.
72MuslihArisHandayani,StudiPerananFilm dalam DuniaPendidikan,JurnalInsania,
Volume.1,No.2,2006,hlm.2.
73YunitaSyahfitri,Film AnimasiDalam DuniaKomputer,JurnalSaintikom,Vol.
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10,No.3,September2011,diaksestanggal6juni2020,pukul15.00,hlm.215.
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5.ProsesPembuatanAnimasi
Dalam prosespembuatananimasiharusmemaluiberbagaitahapyaitu:
a.PraProduksi
Tahapinidirencanakanmulaidaritemalaludikembangkan
menjadisinopsisdandikembangkanmenjadistorylinehingga
ketahapanimatis.
b.IdeCerita
Tahapinimerupakanintidarisebuahceritadimanagagasan
atauide-ideunikyangmendapatkanhargayangmahaluntuk
menemukanideharusdengansuasanmoodyangbagus.
c.NaskahCerita
Ketikaideceritasudahditemukandikembangkanmenjdai
synopsis kemudian menjadistoryline semua keadaan cerita
harusjelasyangmanaperan,suasana,tempatsangkarakter
sudahmulaijelaskarenastorylinetidakjauhbedadengannovel,
cerpendansejenisnyadarisinopsisdiperlebarmenjadiskenario
ataunaskahcerita.
d.ConcepArt
Dimanapadatahapinisudahadagambarsketsamulaidari
pemeran,property,sketsalingkungandarisemuaitudijadikan
bentukmodel3Dditahapproduksi
e.Storyboard
Naskah cerita dan concep artsudah selesaiselanjutnya
menuangkanideceritakedalam visualsehinggaoranglaindapat
memahaminya.
f.AnimaticStoryboard
Dimanafilm mempunyaikerangkaacuankarenaalurcerita
sudah jelas dikarenakan gambaran-gambaran daristoryboard
yang discanning sudah ditampilkan dengan tambahan sound
dialog,narasi,soundfxdanlainnya.
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74YunitaSyahfitri,Film AnimasiDalam Dunia..,hlm.216.
75Danah,Ian,SQKecerdasanSpiritualPengantar..,hlm.12
-13.
g.CastingandRecording
Setelah skenario telah selesai selanjutnya melakukan
rekaman suara untukmengisidialog daritiap karakteryang
manaharusdilakukanlatihanagardapatmenghayatiperanyang
dibawakannya.
h.SoundFxandMusic
Setiap film pastiada sound-sound pendukung agarfilm
terasalebihhidup,harusadapemilihanlaguyangdisesuaikan
dengan tema yang cocok,dimana pencipta lagu bisanya
membacaduluscriptdarifilm agaralurnyasejalan.
i.Produksi
Dimanapadatahapinipembuatanfilm animasiberlangsung
dimulaidaritahapmodeling2D ke3D,pemberiantekstur,dan
postproduksi.
j.PostProduksi
Tahap inimencangkup pada proses compositing yaitu
prosesutamadimanaadegan-adegandarihasilrenderdisatukan
dan dirangkaidengan baik,proses rendering dan penentuan
videocompositioncodedimanaanimasisiapdijadikanoutput
baikoutputdalam VCDatauDVD.74
Denganmengetauiprosespembuataananimasidapatmemberikan
arahan dan pengetahuan dengan jelas dan tepatsesuaidengan
langkah-langkahyangsudahditentukan.
D.KonsepKecerdasanSpiritualAnakUsiaDiniDalam Film Animasi
Kecerdasan spiritualmerupakan landasan yang penting
dalam memfungsikan kecerdasan intelektualdan kecerdasan
emosional. Bahkan ini dianggap sebagai kecerdasan yang
tertinggi.75 MenurutDanahZohardanIanMarshalmendefinisikan
kecerdasan spiritualyaitu untuk menghadapidan memecahkan
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74YunitaSyahfitri,Film AnimasiDalam Dunia..,hlm.216.
75Danah,Ian,SQKecerdasanSpiritualPengantar..,hlm.12
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persoalan makna dan nilai,dimana menempatkan perilaku dan
hidupdalam konteksmaknayanglebihluas
36
76SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,
hlm.42.
77SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,
hlm.43.
dan kaya,kecerdasan untukmenilaibahwatindakan atau jalan
hidup seseorang lebih bermakna daripada yang lain dengan
melihatdefinisisebelumnya dapatdiartikan bahwa kecerdasan
spiritualadalah kecerdasan yang dimilikioleh individu dalam
kaitannyadengannilaidanperilaku.76
Seseorangdibekalidengankecerdasanspiritualdiharapkan
dalam mengambilperilaku jugamemperhatikan nilainyaapakah
perilakutersebutsesuaidengannilaiyangberlakuataubahkan
melanggar.Maksuddarinilaisecaralebihluasdapatdimaknaidari
sumberyangberagam sepertinilaiyangbersumberdariagama,
maupundasarnegaranamunsecaraumum keduasumbernilai
tersebut tetap berjalan beriringan dan saling menguatkan.
Pendidikananakusiadinimerupakansaranayangtepat untuk
megembangkan kecerdasan spiritualdimana masa keemasan
(golden age)yang akan menentukan bagiperkembangan anak
ketika dewasa kelak.Jika sejak awaldiberidengan stimulasi
kecerdasan spiritual yang baik, maka ke depannya dapat
menerapkannilai-nilaispiritualitastersebutdalam kehidupansehari
-hari.77
Disamping itu anak usia diniadalah masa perawatan,
pengasuhandanpendidikanyangmemberikanpengalamanbagi
anakuntukmengeksplorasilingkungansebagaisumberbelajarnya.
Parapendidikataugurutinggalmenyediakanpengalamansumber
belajaryangberagam,sedangkananaktinggalmemilihnyakarena
mereka bersifatunik berbeda dengan orang dewasa makanya
dalam belajardisesuaikandengankarakteristikdankemauannya
mereka.Kecerdasantersebutmenjadibagiandarigarapanyang
harapannya dapatmenghasilkan anakdengan kecerdasan yang
komprehensif.Optimalisasikecerdasanspiritualpadaanaksesuai
denganUndang-UndangNomor20Tahun2003yangmenyatakan
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76SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,
hlm.42.
77SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,
hlm.43.
bahwa
“tujuanpendidikannasionaladalahuntukmengembangkan
potensipesertadidikagarmenjadimanusiayangberiman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak
mulia,sehat,berilmu,
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cakap,kreatif,mandiri,danmenjadiwarganegarayang
demokratissertabertanggungjawab”.
Nilaispiritualiatasditempatkanpalingutamadalam pernyataan
tersebut, karena memang menjadi dasar dalam penunjang
keberhasilan pendidikan nasional.Mereka memandang bahwa
manusia itu sebagaimakhluk Tuhan dan ada kewajiban untuk
melakukan ibadah menyembah Tuhannya serta melakukan
ketaatanyanglain.78Dapatdisimpulkanbahwakecerdasanspiritual
anakusiadiniharusdiajarkanatauditekankansejakdiniagar
dimasa yang akan datang anak bisa menerapkan nilai-milai
kecerdasanspiritualdenganbaikdanbenar.
Untuk mengoptimalkan kecerdasan spiritualanak usia dini
dapatdilakukan dengan menggunakan film animasiyang mana
memberikan hiburan dan informasi bagi penonton, materi
pembelajarandalam film animasidapattersampaikandenganbaik
danmenariksertamenjadisaranaataumediauntukpembelajaran
anakusiadini.
Film animasisendirimerupakan media yang menggunakan
audiovisualdenganadanyagambarmatiyangberurutpadaframe,
animasisendiridapatmemberikan kesan dan pesan bagiyang
melihatnya dan dapatmenjadimateripembelajaran,79 dengan
karakteristikrasaingintahuyangtinggifilm animasidapatmenarik
perhatian anak usia dinimenjadisarana atau media untuk
menyisipkan sikap atau perilaku untuk mengembangkan
kecerdasan spiritualanak usia dini.Dengan adanya saran dan
mediafilm animasidapatmempermudahmengajarkankecerdasan
spiritualanakusiadiniyangdilihatdaridialogmaupunscenefilm
animasiyangditontonnya.Adabeberapasisipositifdansisinegatif
dalam film animasiyangditontonolehusiadiniyaitu:
1.SisiPositifFilm AnimasiBagiAnakUsiaDini:
a.Membantu anak dalam belajar yang mana memberikan
pengenalan
b.tentangbentuk,warna,angkadanhuruf.
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78SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,hlm.43-44.
79UmrotulHasanahdanLukmanNulhakim,PengembanganMediaPembelajaranFilm..,
c.Mengajarkanbanyakhalyangsulitdijelaskandengankata-
katasepertidongeng,sejarahdanlain-lain.
d.Memicuperkembangankognitif.
e.Melatihkemampuanberbahasaanak.
f.Meningkatkankreativitasdanimajinasianak.
g.Membuatanakterhibursehinggaiatidakstresdanselaluceria.
2.SedangkanSisiNegatifFilm AnimasiBagiAnakUsiaDini:
a.Memicuanakmenjadisukakekerasanyang banyakdilihat
adeganfilm animasiyangtidakrelistis.
b.Anakmemilikitokohpanutanyangsalahsehinggaperilaku
menjadimenyimpang.
c.Menciptakan karakter pembetontak dan kurang empati
terhadaporanglain.
d.Anakmenirukanbahasakasaryangdilontarkanolehkarakter
film animasi.
e.Memicuperilakuantisosial.
f.Dan memicu munculnya masalah kesehatan seperti
kecanduan,gangguanmata.80
Jadidengan adanya film animasidapat mempermudah
mengembangkan kecerdasan spiritualanak usia dinimelalui
mediafilm animasidimanafilm animasisendiridapatmenarik
perhatiaan anak untuk menonton adegan-adegan dan dialog
yangbaikuntukditiruolehanakusiadini
80TipsMemilihFilm KartunAnakyangAmanDitonton,htps://www-sehatq-
com.cdn.ampproject,diaksestanggal27Juni2020pukul10.30.
BABII
PROFILFILM ANIMASINUSSA
A.SejarahDanLatarBelakangFilm AnimasiNussa
The litle giantz yaitu sebuah rumah produksianimasiyang
dikembangkanolehanakbangsayangmerilisfilm animasinussa.
Padatanggal20November2018yangmanabertempatanperingatan
maulidNabiMuhammadSaw,ada4anggotastripeproduktiondarithe
litlegiantzyaituAdityaTriantorosebagaichiefexecutiveofficerthe
litle giantz. Bony Wirasmono sebagai creative director,Yuda
Wirafiantosebagaiexecutiveproduser,danRickymanopposebagai
produceranimasi“nussa”.
Namakarakterdarifilm nussasendiridiambildarikatanusantara
yaitunamanussa,rara,danantadikarenakaninginmengguncang
duniadenganadanyakaryaanimasianakbangsa.Dalam namanussa
adahuruf“s”yaituuntukmempermudahingatanorangagarsemua
orang bisa tau dan ingatbahwa film animasinussa merupakan
animasidariindonesia,animasiinibertujuanuntukfilm edutaiment
denganbahasaglobalyangdapatdinikmatiolehbanyakoranganak-
anak,remajadanorangdewasa,film animasinussajugadibuatuntuk
menunjukan industrifilm animasiindonesia terhadap pasardunia
melaluipesan moraluntuk mencarisebuah kesempurnaan.Film
animasinussadapatdilihatdichannelyoutubenussaofficialyang
memfokuskanpadapenyiarandikontenchannelnyayangdisiarkan
padaharijum‟atpukul04.30.81
B.TokohDalam Film AnimasiNussa
Tokohanimasiyangberperanyaitunussasebagaikakadarirara
danpenyandangdisabilitas,rarasebagaiadiknussayangpintardan
ceria,umma
81 EkoIkhwantoro,dkk,Nilai-NilaiPendidikanIslam Dalam Film AnimasiNussa
DanRarakaryaAdityaTriantoro,JurnalPendidikanIslam Vicratina,Volume.4,No.2,
2019,diakses01Mei2020pukul18.00,hlm.67.
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sebagaiibudarinussadanrara,abdultemennussadanrara,anta
merupakaseekorkucingyangdisayangiolehnussadanrara.82
PengisisuaradarikarakternussayaituMuzakkiRamdhanberumur
9tahundanjugasudahmemainkanberbagaifilm diindonesiasalah
satunyayaitufilm thereturning,karakterrarapengisisuaranyayaitu
AyshaOceanberusia5tahunlahirdiDubai,karakterummapengisi
suaranyayaituJessyMeliantyseorangyangsudahberpengalaman
dalam mengisisuara berbagaifilm animasisalah satunya suara
sisuka.83
Karaktertokohdidalam film animasinussayaitu:84
1.Nussa
Kartun seorang anak laki-lakiyang berpakaian gamis dan
memakaikopiyahpitihyangselaludipakainya,diaanaklaki-laki
penyadangdisabilitasterlihatdikakikirinyamemakaikakipalsu.
2.Rara
Kartunseoranganakperempuanyangberusia5tahunadikdari
karakternussa,diamemakaigamisdanjilbabdiasangatceria
dansuarayangmenggemaskan.
82DiahdanYorita,Nilai-NilaiPendidikanKarakter..,hlm.36.
83EkoIkhwantoro,dkk,Nilai-NilaiPendidikanIslam..,hlm.67.
84DiahdanYorita,Nilai-NilaiPendidikanKarakter..,hlm.42-43.
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3.Umma
Kartunseorangibuyangsangatmenyayangikedua
anaknyayaitunussadanraradiajugaberkaraktersholehah.
4.Abdul
Abdulmerupakantemannussadanraradiaanaklaki-laki
yangbaikberumurtujuhtahundanmemilikirambut
bergelombang.
5.Anta
Kartunseekorkucingpeliharaannussadanraradengantingkahyang
usildanpenurut.
42
C.Unsur-UnsurFilm AnimasiNussa
Terdapatbeberapaunsur-unsurdalam film animasinussayaitu
yangdisutradaraiolehBonyWirasmoro,film animasinussabergendre
tentanganimasianak-anakpendidikan,pengisisuaradarikarakter
nussayaituMuzakkiRamadhan,karakterrarayaituAyshaRazaana
oceanfajardankarakterummayaituJessyMilianty.Film animasi
nussa sendiriberasaldarinegara Indonesia dan dengan bahasa
indosesiajuga,produserfilm animasinussaadalahAdityaTriantoro,
penanggungjawabeksekutifadaYudaWirafianto,penanggungjawab
kamerada RickyMzcManoppo.Durasipada film animasinussa
kuranglebih4menitdalam setiapvideonya,namarumahproduksifilm
animasinussa adalah The litle giantz4stripe production,format
visualnya yaitu 16:9 hdtvor1080p film animasinussa rilispada
tanggal20November2020dansampaisekarangmasihditayangkan
denganvideo-videoterbaruyangbisaditontondichannelyoutube
nussaofficial.85
D.SinopsisFilm AnimasiNussa
1.EpisodeToleransi
Tayang pada tanggal31 Januari2020,yang menceritakan
tentang pakkuriryang beragamakristen sedang membereskan
barangbawaanyauntuksiap-siapberangkatakantetapibarangnya
terjadukarenatalinyalepas,nussadanrarayangsedangmaindi
taman melihat pak kurir tesebut dan menghampirinya untuk
membantu pak kurir,setelah selesaimembantunya pak kurir
mengucapkanterimakasihdanmemberiuangkepadanussadan
rara,ketika rara mau mengambil uangnya nussa langsung
berdehem kepadararauntuktidakmengambiluangitu,rarapun
menolakuangyangdiberinussapunbilangkalomerekaikhlas
membantunya,pak kurir pun mengucapkan puji tuhan dan
berterimakasihkepadamerekaberdua.
Saatdirumahnussadanrarasedangbermainmendengarumma
yangsedangmenelepondenganterkagetdanterlihatgelisahketika
ummah selesaimenelepon umma langsung pergikekamardan
43
mengambilpakaian
85Nussa,htps://id.m.wikipedia.org/wiki/Nussa,diakses17Juni2020pukul17.00
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raradannussayangmelihattingkahummamerasaheranrarapun
memanggilummadanbertayakenapapakainyadibawasemua,
umma pun menjelaskan bahwa pakainya mau disumbangkan
kepada temannya yang sedang mendapatmusibah temannya
ummayangberagamakatolikumma,punmenyuruhraradannussa
untuk membereskan pakaiannya ke kardus akan tetapimereka
berdualarikekamarnyamasing-masinguntukmengambilbarang-
baranguntukdisumbangkankepadatemannyaumma,merekapun
berpelukan dan membereskan barang-barang yang akan di
sumbangkan.
2.EpisodeSabarTahanAmarahmu
Tayangpadatanggal2Maret2019,episodeinimenceritakan
tentangnussadanrarapulangsesuahngajilaluditanyaolehumma
hafalandanngajinyasampaimanakemudiannussapunpergike
kamaruntukmenaruhtasnyadaribelakangnussamelihatanta
masukkekamarnyasambillarimengejarcicaknusaapunberterik
memanggilantauntukberhentiakantetapiketikaantamaupergi
ekornya menjatuhkan mainan roketnussa sampairusak,nussa
yang melihatmainannya rusak oleh anta teriak sambilmarah
kepadaanta,ketikadiruangtamunussamasihmarahkepadaanta
umma yang melihat nussa marah memberipengertian dan
penjelasankepadanussa,rarapunmenasihatiantauntuktidak
mungulanginyalagidanmemberitahunussauntuktidakmarah.
Tapinussatidakmauraramenyuruhnussauntukduduknussa
pun dudukyang masih marah rara menyuruh nussa lagiuntuk
tidurannussabertanyakepadararakenapamenyuruhdiauntuk
tiduran,umma melihatnussa yang keras kepala menjelaskan
bahwaperintahdariraraitubaik,antapunmendekatinussasambil
mengelus-ngelus baju nussa, nussa melihat anta langsung
beristigfardanmemaafkanantasambilmengelus-ngeluskepala
anta,akantetapiketikaantamelihatadacicakyangmenempeldi
mainannussaantalangsungmelompatdanmainanroketnussa
pun rusak lagiseketika nussa marah lagipada anta,melihat
kakanya
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marahlagiraralangsungmenunjukjaripadakakanyanussapun
langsungpergiuntukwudhu.
3.EpisodeAlhamdulilahTerkabul
Didepanhalamanrumahnussadanabdulsedangbermain
bolamerakalemparboladengansatusamalainketikamereka
sedangasikbermiandaridalam rumahummamembukapintudan
membacakansuratyangdipegangnya,nussapunberhentibermain
boladanmendengarkanapayangsedangdibacakanolehumma,
merasatidakpercayadenganapayangdibacakanummanussa
mencobamembacanyasendiridanmengambilsuratyangdipegang
ummanussapunmembacanyadenganmukayangsangatgembira
ketikanussatelahselesaimembacaialari-larisambilmemgang
suratditangannyadengansangatgembira.
Tidaklamakemudianraradatangdanmerasacurugikenapa
nussasangatbahagiararapunditarikolehnussakehalamandan
mengatakansemuanyapadararadanmerakaberduapunbahagia
bersama,ditaman abdulsedang bermain bola sendirian ia
merenungdangelisahkarenaiatidakmenjadipesertalombabola
disekolahnyaketikadulduduldanmerenungdibelakangadanussa
danraranussapunmemegangpundakabduldanbertanyakenapa
abdultermenung,abduljujurkepadanussaapayangsedangia
kesalkanrarapunmemberitahukepadaabdulbahwaadacara-cara
yangbaikdalam berdoanussapunmemberitahucara-caraberdoa
kepadaabdulmerekapunsalingmendukungsatusamalaindan
pergikemasjidbersama.
4.EpisodeTidurSendiriGakTakut
Didalam kamarrarasedangdiataskasursambilmemegang
selimutdanmelihatjendelakamaryangterbukaterdengarsuara
angindijendelakamarrara,rarasedangketakutandiamemegang
selimutdenganeratmenahanketakutanyatidaklamadiamenahan
takutnya dia pun teriakmemanggilumma sambilberlari,teriak
umma memanggil nussa untuk menemani rara untuk tidur
dikamarnya nussa pun menemani rara dikamarnya sambil
memegangsapulidinussamemukulmukulkasur
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denganlidinyadanmenyuruhnussauntukwudhusetelahselesai
nussamemberitahudoadansuratyangharusdibacasebelum tidur
rarapunmenurutinyadanmembacaketikrarainginbertanyalagi
padanussa,nussapuntertidurpulasdiataskasurrara.
5.EpisodeShalatItuWajib
Tayang pada tanggal 1 November 2019, episode ini
menceritakantentangrarayangsedangtidurdandibangunkanoleh
nussakakanya,karenararasusahuntukdibangunkannussapun
menjailiraradenganmemencipratkanairkemukarara,sontakrara
punbangundanmenyangkakaloituadalahairhujantidaklama
kemudianummapundatang menyuruhkepadararadannussa
untukmengerjakansholatshubuh.Raramenolakajakandariumma
nussa dan umma pun memberitahu bahwa sholatitu wajib
hukumnya,rarapunlangsungbergegasuntuksholatshubuhdan
berterimaka kasih kepada umma dan nussa karena sudah
membangunkanrarauntuksholat.
6.EpisodeBelajarIkhlas
DimananussayangsedangmengerjakanPRmatematikadi
kamarnyasambilmeminum airdarimugataucangkiryangadadi
atasmejatiba-tibararayangterlihatkesalmasukdanlangsung
marah-marahsendiri.Mendengarrarayangmarah-marah,nussa
punlangsungberntanyapadararraapakahiabisamengerjakan
karenanussapikirrarasedangmenjelekkannussa.Sebenarnya
rarakesalkarenatemennyatidakjujurtemannyararaingindiajari
melipatkelinci,tapitemennyadapatnilaibagusdantidakberterima
kasihpadarara,bahkanmengatakankalaukelinciyangrarrabuat
itujelek.Mendengarceritarara,nussamenasehatiraraagarikhlas
menerimasemuaitunussaberkatakalaukitaberbuatbaikpada
orangdanorangtersebuttidakbaikkekita,jangankesalikhlasinaja
mendengarnasehatdarinussa,rara pun bertanya pada nussa
bagaimanabisaikhlas.
Nussa pun menceritakan tentang kaki kirinya karena
menggunakankakipalsunussamenceritakanbagaimanaumma
menerimakeadannya
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yangsepertiitudantidakprotessamaAlah,makanyanussajuga
bisa menerima keadaannya yang sepertiitu mendengarcerita
nussa,matararrapunberbinardaniakagum dengannussasetelah
mendengarcerita nussa,rara pun berterima kasih pada nussa
karenasudahdiajarincaranyaikhlasrarapunakhirnyasudahbisa
tersenyum dan tidak kesallagi.Kemudian nussa memberikan
mugnya ke rara agardiambilkan airmelihathaltersebutrarra
mendorongbalikmugtersebutkenussadanmenyindirnussakalau
nussatidakikhlasngajarinrarararapuntersenyum dannussapun
tersenyum malu.
7.EpisodeAmbilGakYaa
Tayang padatanggal17 Januari2020,yang menceritakan
tentangnussadanrarasedangjalansambilberceritaketikarara
mau melanjutkan ceritanya rara melihatuang yang tergeletak
dijalan rara pun langsung lariuntuk mengambilnya ketika rara
sudahmemeganguangnyanussalangsungmengambilnyadarirara
untukmelihatnya,akantetapiketikararainginmengambilnyanussa
menahanraradanmemberitaukepadararabahwauangitupasti
adayangpunya,tapiraratidakpercayakaloadayangmemilikinya
karenauangnyatergeletakdijalannussapunmenyuruhrarauntuk
menungguorangyangmencariuangnyamerekaberduasudahlama
menunggu orang yang ngaku kehilangan uang rara langsung
mengambiluangitudarinusadanmemanggiltukangcendolsambil
lari,nussalangsung menghampirirara,uang sisadarimembeli
cendolitulangsungdisedekahkanolehnussakekotakamal.
Ketikanussadanrarasudahdirumah,rarasedangmeminum
cendolyangdibelinyanussapunmelihatapayangdilakukanoleh
adiknyaitusetelahraraselesaiminum cendolnyanusamemberi
tahukepadararabahwaperbuatanyangdilakukannyaitudosarara
yang mendengarperkataan kakanya itu langsung membalasnya
denganmenayakanuangkembaliancendolyangdibelinya,tetapi
nussamengingatkanbahwararayangpertamamenemukanuang
itu,tidakterimadengantuduhankakanyararamemanggilumma,
darikejauhanummadatangdanmempertayakan
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apa yang sudah terjadipada mereka,nussa dan rara pun
menjelaskankepadaummakejadianyangsebenarnyaummapun
bertayalagiapakahnussadanrarasudahmemastikannyabahwa
tidakadayangmemilikinyadanlangsungmemberikanpenjelasan
kepadanussadanraratentangdosa,setelahummamemberikan
penjelasan kepada mereka, nussa dan rara mengucapkan
alhamdulilahdanmemohonampunankepadaAlahSwt.
8. EpisodeSediaPayungSebelum Hujan
Didalam rumahrarasedangsibukmemakaijashujan,masker
danmembukapatungdiruangantengahnussamelihatrarayang
sedangsibuknussapunbertanyapadararaapayangsedangdi
lakukanyararapunmenjelaskankepadanussabahwaapayang
dilakukannyasesuaidenganperkataangurudisekolah,nussapun
sudahpaham apayangdiceritakanolehraratidaklamakemudian
nussamemberikansabunmandipadararadanmenjelaskannyalagi
apa maksud perkataan guru sekolah pada rara dimana ketika
perubahan musim harus menjaga kesahatan dengan
membersihkan badan dan lingkuangan dengan mandidapat
membersihkankumandalam dirinya.
Rarapunlangsungmengambilsabunyangsedangdipegang
olehnussadanberlariuntuksiap-siapmandi,ketikararamandidia
membayangkankumanyangmenempelpadatubuhnyamatidan
hilangrarapunselesaimandidanmasihberimajinasisaatmandi
ketika rara membuka matanya nussa dan umma sudah ada
didepannyamerekapuntetawamelihattingkahlucurara.
9.BelajarMandiri
Didalam kamarummasedangsibukmenulisdaftartugas
pekerjaanrumahyangharusdikerjakanolehnussadanraratidak
lamaummamenulisialangsungkeluardarikamardanmemanggil
nussadanrara,nussadanrarapunmenjawabpanggilanummadan
menghampirinyaummalangsungmenjelaskankepadanussadan
raratentangdaftarpekerjaanrumahyangharusdikerjakanoleh
merekakarenasetiap
pekerjaanyangdikerjakanakanmendapatkanupahatauuangdari
ummayangdapatditabungkan.
Nussadanrarapunbersemangatdanmengambilkertasyang
diberikanolehumma,ummatelahselesaimenjelaskanpadanussa
danraraummalangsungpamitandanpergimeninggalkanrumah.
Didalam kamarnussadanrarasibukmelihatdanmenghitung
daftarpekerjaanyangakandikerjakannyatetapiraraperotespada
nussakarenajumlahuangyangraradapatkansedikitdibandingkan
uangyangakandidapatkanolehnussa,nussapunmengalahdan
bersikap adil kepada rara nussa mempunyai ide bahwa
perkerjaanyadikerjakanbersama-samatetapihasildariuangnya
harusdibagiratararayangmendengaridedarinussapunsetuju
setelah mereka berdua sepakatmereka langsung mengerjakan
pekerjaan rumah dengan semangat pekerjaan rumah yang
dikerjakan yaitu menyapukan rumah, memberi makan anta,
membuangsampah,memcucipiring.
Ketikapekerjaanrumahtelahselesaidikerjakannussadan
rarapunistirhatdiruangtengahdanmerakamerasacapedengan
apa yang meraka kerjakan,tiba-tiba rara berpikir bagaimana
capenyaummamengerjakanpekerjaanrumahsendirimendengar
perkataanraranussapunmerasakasihandenganumma,pukul
16.00soreummapunpulangmelihatrumahnyarapiummahsangat
senangdanmemanggilnussadanraraketikasedangmemanggil
nussa dan rara umma melihatkertas daftarpekerjaan rumah
dicoratcoretumma pun menayankannya pada nussa dan rara,
melihatummanyayangkeheranannussadanrarapunmenjelaskan
kepada umma mendengar perkataan nussa umma langsung
memelukmerekadenganerat.
BABIV
ANALISISKECERDASANSPIRITUALANAKUSIADINIDALAM FILM
ANIMASINUSSA
Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya,
bahwapenelitianiniberfokuspadakecerdasanspiritualanakusiadini
dalam film animasinussayangmengacupadateoriDanahZohardan
IanMarshaldimanaterdapatsembilanindikatorkecerdasanspiritual
yangdilihatdarideskripsiscenedandialogyangditunjukanolehtokoh
karakternya.Sembilanindikatortersebutyaitu:1).Kemampuanbersikap
fleksibel,2).Tingkatkesadaranyangtinggi,3).Dapatmenghadapidan
memangfaatkanpenderitaan,4).Mampumenghadapirasatakut,5).
Mempunyaivisidan nilaidalam kualitas hidup,6).Tidak ingin
menyebabkan kerugian yang tidak perlu,7).Cenderung melihat
keterkaitan berbagai hal, 8). Sering bertanya “mengapa” atau
“bagaimana jika”, dan 9). Kepemimpinan yang penuh dengan
pengabdian, tanggung jawab dan adil. Dan menganalisis cara
mengoptimalkankecerdasanspiritualanakusiadiniberdasakanfilm
animasinussamenurutJalaludinRahmat.
A. KecerdasanSpiritualAnakUsiaDiniDalam Film AnimasiNussa
Film animasinussamenjaditontonanyangdisenangiolehanak-
anakhaltersebutmenjadimediauntukkecerdasanspiritualanakusia
dini,berikutpenulispaparkanhasilanalisiskecerdasanspiritualanak
usiadinidalam film animasinussa.
1.KemampuanBersikapFleksibel
Rara:“parkidijangandiulanglagiyaanta,(tangandipinggang
dan menunjuk jari ke anta) kak nussa lataqdho
walakalzanah jangan lah kamu marah niscaya bagimu
surga (dengan muka mengancam dan menunjuk muka
nussa)”
Kutipandialogepisodetahanamarahmupadamenitke2.42
menggambarkan bahwa tokoh rara mempunyai kecerdasan
spiritualyang sesuaidengan sub indikatoryang pertama yaitu
mempunyaipengetahuanyangluasdimanadalam dialogdiatas
raramengingatkankepadanussa
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dengan membacakan hadis tentang menahan amarah,setiap
manusiamempunyaihawanafsuuntukmeluapkankekesalandan
amarahnyaorangyangmempunyaikecerdasanspiritualakansadar
denganapayangdilakukannya,mempunyaipengetahuanyangluas
juga sangat penting dimana dapat dijadikan sebagaisolusi
penyelesaian masalah yang dihadapinya dengan baik sesuai
pertimbanganyangmatangmenurutdirinyasediri.
Pengetahuansendiriyaituhasildarikeingintahuanseseorang
melaluipancaindranyayangdipengaruhiolehintensitasperhatian
danpersepsiterhadapobjek.Hal-halyangdapatmempengaruhi
pengetahuanseseorangadalahpendidikan,pekerjaan,danumur,
pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi sebagai
penunjang kesehatan yang dapatmeningkatkan kualitas hidup
semakin tinggi pendidikan seseorang makin mudah untuk
menerima informasi, pekerjaan harus dilakukan untuk bisa
menunjangkehidupan,usiadimanasemakincukupumurtingkat
kematangandankekuatanakanlebihmatangdanberfikir.86
Anakusiadinibisamenambahpengetahuandenganmelihat
danmendengarapayangditontonnya.Pengetahuansendirisangat
pentingdalam prosesperkembangananakkarenamunculnyasikap
danketerampilananakusiadiniberasaldaripengetahuanitusendiri,
dengan membiasakan anak untuk meningkatkan pengetahuan
sejakkecildimasadepananakakanmenjadigenerasiyangdapat
menemukan ide atau gagasan dalam memecahkan
permasalahannya dengan baik,memilikirasa percaya diriyang
tinggidanpenuhdenganinisiatifyangbaikkarenaanakusiadini
dapat meningkatkan pengetahuannya dengan sesuatu yang
disenanginya.87
86 LaksmiAriefaniDeliana,Hario Megatsari,PengaruhPembelajaranMetode
Snow BalTerhadap PeningkatanPengetahuandanSikap MasyarakatTentang DBD,
JurnalPromkes,Vol.2,No.1Juni2014,diakses5juni2020pukul17.00,hlm.54.
87MetaBrGinting,Membangunpengetahuananakusiadinimelaluipermaianan
konstruktifberdasarkanperspektifteoripiaget,Jurnalcaksanapendidikananakusiadini,
Vol.1,No.2Desember2018,diakses14juni2020pukul21.00,hlm.159.
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Rara:“makasihyanussaudahngajarinrarauntukbelajarikhlas”
Dariepisodebelajarikhlaspadamenitke3.10kutipandialog
diatasmenunjukansikapdanhatiyanglembutyangdiucapkanoleh
rara kepada nussa dimana dialog tersebut sesuai dengan
kecerdasanspiritualsubindikatorkeduayaitumempunyaisikap
danhatiyanglembut,orangyangmempunyaisikapdanhatiyang
lembutmerupakanorangyangdisenangiolehbanyakorang.Sikap
sendirimelibatkanbeberapapengetahuantantangsesuatuyang
esensialadanyaperasaankecenderunganterhadapperbuatanyang
berhubungandengansituasiyangdihadapinya.88
Sikaplemahlembutmengajarkananakuntuktidaksombong
dan dapatmembangunrasasyukurpadadirinyadenganbaiksikap
selalu minta maaf,terimakasih dapatmengajarkan anak untuk
selalu bersikap lemah lembutdengan cara memberikan contoh
yang baikdimana anakselalu menirukan apa yang dilihatdan
dengarnya,memberikanpujianpadaanak,mengajakanakdalam
berbuatbaik,belajaruntuksopansantundanmengajarkanuntuk
selalumemintamaaf.89
Nussa membuka pintu masuk bersama dengan rara dan
mencium tanganumma
Dariscenediataspadaepisodetahanamarahmupadamenitke
2.22 menggambarkan nussa dan rara yang mencium tangan
ummahselepaspulangngajisikapdanperbuatanyangdilakukan
olehnussadanraratersebutsesuaidengansubindikatorketiga
yaitubisamenyesuaikandiri
88YayatSuharyat,Hubungangantarasikap,MinatdanPerilakuManusia,Jurnal
FKIP:region,Vol.2,No.1,2010,diakses5juni2020pukul17.32,hlm.6.
896caramengajarkanhatipadaanak,helosehat-com.cdn.ampproject,diakses
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tanggal14juni2020pukul21.00.
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dalam situasimaupunkondisiyangdihadapinya,halinimerupakan
sikapyangbaikkarenaseoranganakharushormatdanberbakti
kepadaorangtuanyaberbaktimerupakanmenaatikeduaorangtua
denganmelakukansemuaapayangmerekaperintahkanselamahal
tersebut tidak bermaksiat kepada alah,hak-hak yang harus
dilakukankepadaorangtuayaitumengikutikeinginanorangtua,
menghormatidanmemuliakankeduaorangtuadenganpenuhrasa
terimkasih dan kasih sayang, membantu orang tua dan
mendo‟akannya.90Sebagaimanadalam al-QuransuratLukmanayat
14menjelaskanbahwa:
ْيِل ْرُكْشا ِنَا ِنْيَم اَع ْيِف ٌهُلَصِفَّو ٍنْهَو يلَع اًنْهَو ٌهٌّمُا ُهْتلَمَح ِهيَدِلا َوِب َنَسِْن ْاال اَنْيّصَوَو
ُرْيِصَمْلا َّيَلِا َكْيَدِل اوِلَو
“Dankamiperintahkankepadamanusia(agarberbuatbaik)
kepadakeduaorangtuanya.Ibunyatelahmengandungnya
dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan
menyapihnyadalam usiaduatahun,bersyukurkepada-ku
dan kepada kedua orang tuamu hanya kepada aku
kembalimu”.
Sikap yang digambarkan oleh nussa dan rara tersebut
mengajarkankepadaanak-anakuntukselalumenghormatiorang
tua dan sikap sopan santun yang baik,anak yang dapat
menyesuaikan diridalam situasidan kondisiyang dihadapinya
degan baikyaitu anakdengan kecerdasan spiritualyang tinggi
dimanadapatmemposisikandirinyadengansituasidankondisi
yangdihadapi,tidaksemuaanakdapatmenyesuaikandiridengan
situasi dan kondisi akan ada hambatan dalam proses
penyesuaiannyadimanaperanorangtuadapatmenjelaskankepada
anak dengan penuh perhatian,selalu memberikan contoh,dan
selalumengarahkananakuntukselaluberbuatbaikdengansituasi
dankondisiyangdihadapiolehanak.
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90YuniNurDinasyari,MaknaBerbaktiPadaOrangTuadalam perspektif
RemajaMuslim Jawa,NakahPublikasi,UniversitasMuhammadiyahSurakarta,2013,
hlm.9.
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2.TingkatKesadaranyangTinggi
Umma sedang sibuk mengambilbaju dan selimutdidalam
lemarinya Scenediatasmerupakan episodetoleransipada
menitke2.25-2.35
yangmenggambarkanummayangsedangsibukmencaribajudan
selimutuntukdisumbakankepadatemannyaperbuatantersebut
sesuaidengansubindikatorpertamatingkatkesadaranyangtinggi
dimanaummamenyadariperbuatanyangdilakukannya,apayang
dilakukanolehummamerupakansikapatautingkahlakuorang
yang mempunyaikecerdasan yang tinggimembantu orang lain
merupakan bentuk kepedulian yang berarti mengindahkan,
memperhatikan dan menghiraukan keadaan orang lain ataupun
lingkungan sekitarnya.91 sebagaimana dalam hadist bukhori
sebagaiberikut:
“DariIbnuUmarr.abersabda:seorangmuslim itusaudara
bagimuslim lainnya,iatidakbolehmenganiyayadantidak
boleh menyerahkan (kepada Muslim). Barang siapa
membantu keperluan saudaranya,Alah akan (membalas)
membantu keperluannya. Barang siapa membebaskan
seorangMuslim darikesusahan,Alahakanmembebaskan
seorangmuslim darikekuasaan,Alahakanmembebaskan
satukesusahanmenutupi(aib)seorangmukmin,Alahakan
menutupi(aib)nyapadaharikiamat.(HR.Bukhori).”
91KamusBesarBahasaIndonesia,htp://kbbi.kemdikbud.gi.iddiakses5juni2020pukul
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19.25.
92AbiAbdilahMuhammad,ShahihBukhori,juz1,Baitut:DarulKutubil‟Ilmiyyah,hlm.
246.
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Sikapyangdigambarkanolehummadapatmengembangkan
kecerdasan spiritualanak usia dinidimana sikap anak yang
menyadari perbuatan yang dilakukannya agar anak dapat
memahamisikap baik dan buruk dilihatdaribagaimana anak
berpikirpositif,sikap,perkataandanperbuatanyangdilakukanoleh
anak.Untukdapatmengembangkansikapdanperilakuanakusia
dinidarikemendiknasdalam granddesignyaitudenganolahhati,
olahrasa-karsa,olehpikir,danolahragayangperludikembangkan
padasikapdanperilakuanakusiadiniolahhatiyangdimaksud
adalah anak dapatberkata jujur,bertaqwa,memilikijiwa rela
berkorbandanberanimenghadapiresiko,olahrasa-karsaadalah
anakmemilikirasapedulikepadaoranglain,santundanramah,
memilikijiwanasionalismedancintatanahair,adapunolahpikir
adalahmemilikikecerdasandanmemilikisikapkritisdalam hal
yangdihadapinya,sedangkanolahragaadalahanakmemilikijiwa
tanggungjawabdanmembiasakandisiplindalam segalahal.93
Nussa:“astagfirulahal’adzim,uuuh,iyanussamaafindeh
nussa gak marah-marah lagi,heeh dasarkucing gembul
(sambilmengelus-ngelusanta)”
Kutipan dialog diatas merupakan episode tahan amarahmu
pada menitke 3.52 yang menggambarkan dimana nussa bisa
menahan emosinya kepada anta dan memaafkannya, yang
dilakukannussatersebutmerupakansesuaidengansubindikator
keduayaitu bisamengendalikan emosinyasendiri,setiap orang
ketikamendapatkancobaanatauujiandalam hidupnyaiaakan
meluapkan amarahnya orang yang dapat menahan emosinya
hidupnyaakantentram,danselaluberpikirpositif.
Emosimerupakanperasaandalam diriseseorangyangtampak
karenarasayangbergejolakdalam dirinya,merakasadardengan
apayangmerakalakukanmengekspresikanmarahnyayangkurang
bisaditerimaolehorang
93 EdiRohendi,Mengembangkan sikap dan perilaku anak usia dinimelalui
pendidikanberbasiskarakter,jurnalpendidikananakusiadini,vol.3,No.1,diakses15
Juni2020pukul09.00,hlm.7.
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lainnamunmerakatidakdapatmencegahnyaterjadi.94Orangyang
tidakbisamengendalikanemosinyaiaakanmendapatkankesulitan
dan tidak memperoleh kebajian apa pun serta mendapatkan
hukuman dariAlah.Untukbisa mengontrolemosimarah yaitu
harus mengendalikan marah,memaafkan kesalahan orang lain,
berbuatihsankepadayangzalim,seringberdzikirdanshalatserta
proporsionaldalam bertindak.95
Anakusiadiniyangdapatmengendalikanemosinyadengan
baikyaituanakdengankecerdasanspiritualyangtinggikarenatidak
semuaanakdapatmengendalikanemosinyapadasaatsituasidan
kondisiyang dihadapianak,emosimerupakasumberinformasi
suatukeberhasilanhanyasajaemosiadayangstabildanadayang
tidakstabilpadaanak-anakemosipadadirinyarelatiftidakstabil
yangdipengaruhiolehfisikyanglemahmenerima,mengolahdan
menginterprestasipesan yang diterimanya sehingga tidaktepat
dalam maknadanresponnya,olehkarenaituorangtuamaupun
pendidik mampu mengenal,menerima dan berbicara tentang
perasaananak,menyadaribahwaadahubunganantaraemosidan
tingkahlakusosialnya,mampumenyalurkankeinginananak,dan
selalupekaterhadapperasaandankebutuhananak.96
3.DapatMenghadapidanMemangfaatkanPenderitaan
Nussa:“iyadong,soalnyaummahjugagakperotessama
alah,ummahajabisaterimakalokakinusaharusbegini
(sambilmelihatkakipalsunya).”
Kutipandialogdalam episodebelajarikhlaspadamenitke2.45
diatasmenggambarkansikapnussayangkuatdalam menghadapi
ujianhidupnyadimananussakuatdanikhlasdenganmempunyai
kakiyangtidaksempurnasikapnussasesuaidengansubindiaktor
pertamayaituketikamenghadapikesulitannyaakanmerasabahwa
penderitaandan
94SafiruddinAlBaqi‟,EkspresiEmosiMarah,JurnalBuletinPsikologi,Vol.23,No.
1,Juni2015,diakses05Juni2020pukul12.00,hal.23.
95 Sya‟roniHasan,Manajemen Marah Dan Urgensinya Dalam Pendidikan,
JurnalAl-Idrah,Vol.1,No.2September2017,diakeses5Juni2020pukul12.22,hlm.105.
96 EnungAsmaya,Prinsipmelatihkecerdasanemosianak,jurnaldakwahdan
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komunikasi,Vol.4,No.2,Juni-Desember2010,diaksestanggal15juni2020pukul09.45,
hlm.3-4.
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Munawwir,Ahmad,KamusAl-Munawwir(Arab-Indonesia),(Surabaya:Pustaka
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kesulitannyaitumenjadikannyasebagaimanusiayangkuat,setiap
manusiapastimempunyaiujiandalam hidupnyatinggalbagaimana
seseorangtersebutbisamenyikapinyadenganbaikdanbenar.Anak
usia dini yang tau dan mengerti bahwa penderitaan yang
dirasakannya akan membuatia kuatmerupakan anak dengan
kecredasanspiritualyangtinggidimanaanakakanselaluberpikir
positifdenganmasalahyangdihadapinya.
Nussa dan rara :“astagfirulahal’adzim kasihan (muka
khawatirsambilmelirikkeduannya).”
Kutipan dialog diatas episode toleransipada menit 3.30
menggambarkansikapnussadanrarayangkhawatirdankasihan
kepada temannya ummah,sikap tersebut sama sepertisub
indikatorkeduamenyadaribahwabanyakorang lain yang lebih
menderitadaridirinya,orangyangmenyadaribahwaadaoranglain
menderitadarinyadapatmenjadikandirinyauntukselalubersyukur
denganapayangiamilik,rasabersyukurmerupakanpribadiyang
dapatmengingatkekuasaanAlah.Syukurberartiridho(suka,puas)
artinyakalaukitabersyukurkepadamanusiaatassuatuhalyang
diberikan atau dilakukan orang tersebut,berartikita mencari
simpatikdarioranglainagariabisaridho,begitujugarasasyukur
kepadaAlahSwt,tanpaberharapsuatuapapunsekecilapapun
ketidakikhlasankitadalam bersyukuritumerupakanperbedaandan
tidakakanluputdaripenilaianAlah.97
Mengajarkan sikap prihatin dan pedulikepada orang lain,
denganmembisakananakuntukbersimpatikepadaoranglain,anak
bergembira ketika mendengarkan kabar menyenangkan dan
sebaliknyabilaanakmendengarkanberitayangsedihanakbersedia
membantuoranglaindanmauberbagidenganoranglain,untuk
dapatmenumbuhkansikapprihatindanpedulikepadaoranglain
57
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peran orang tua sangat penting dimana orang tua dapat
memberikancontohdarikebiasaanbaik,dapatmengajarianak
57
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Nur Hafidz, 5 cara jitu mengenalkansikap kepedulian kepada
anak,htp://sahabtkeluarga.Kemdikbud.go.id,diaksestanggal15juni2020
pukul10.00.
menolong dan menawarkan bantuan kepada orang lain,
membiasakananaksenangmemberidantidakegoissaatbersama
keluarga,ajakanakuntukmemberikanbantuan,danmengajarianak
untukbersosialisasidenganbermaindengantemanseusianya.98
Abdul : “astagfirulah, abdul gak tau (menundukan
pandagannyakebawah).”
Kutipandialogepisodealhamdulilahterkabulpadamenit3.50
diatas menggambarkan abdul yang menyadari bahwa
penderitaannyaadahikamnyayangmanadiataukaloberdo‟aitu
adaacaranya,sikaptersebutsesuaidengansubindikatorketiga
yaitupercayabahwasemuapenderitaanyangdiahadapipastiada
hikmah dan makna hidup yang berartiuntuknya.Orang yang
menyadariterhadappenderitaanadahikmahnyamerupakanorang
yang mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi dimana
seseorangselaluberpikiranpositifterhadapapayangterjadidalam
hidupnya.Mengajarkananakusiadiniuntukselalumengertidantau
terhadapperderitaanakanselaluadahikmahyangberartidalam
hidupnya anak menjadikan anak untuk selalu bersikap berpikir
positifdantenangdalam menghadapisituasi.
4.MampuMenghadapiRasaTakut
Raraketakutansambilmemegangselimutdenganerat.
Dariscenediatasepisodetidursendirigaktakutpadamenitke0.28-
1.30menggambarkanrara yangsedangmenahanketakutannyaketika
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ingintidursendirihaltersebutsesuaidengansubindikatorpertama
yaitubisamenghadapirasatakutdankhawatirdengansabardan
keberanianyangkuat.Dalam kehidupansetiaporangmempunyai
rasatakutdankhawatirterhadaphal-halyangbelum pastiterjadi
dalam hidupnya haltersebutsangatwajarkarena setiap orang
mempunyaikekhawatirandalam dirinya.Agarseseorangtidaktakut
ataukhawatirsalahsatunyadenganmempunyaikeimananyang
tulus dalam jiwanya dalam al-Qur‟an suratA-Ra‟d ayat28
menjelaskanyaitu;
“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi
tenteram denganmengingatAlah.Ingatlah,hanyadengan
mengingatAlahhatimenjaditenteram.”
Ayattersebutmenjelaskanbahwaorangyangdalam hidupnya
penuhkebahagiaandantenteram merupakanorangyangselalu
mengingatalahdaldirinya.Rasatakutadalahkondisiperasaan
cemasyangberlebihanyangmemberikandampakkekhawatiran
padadirisendiri,terjadikarenaadanyasuasana,objekdanorang
lainyangtidakdiharapkandanselaluditiadakanolehanakdimana
munculnyarasatakutpadaanakdikarenakanadanyapengalaman
anak yang kurang mengenakan, mendengarkan cerita yang
membuatasosiasitakut,dan anak menyaksikan kejadian yang
dapatmembuatanakmerasatakutpadadirinya.
Tidakjauhdarikata-katayangseringorangtuaucapkankepada
anakseperti“jangantakut,setanitutidakada”,sikapyangdiambil
olehorangtuayangmanamenunjukansikapmenyalahkankepada
anakdanrasatakutnyahaltersebuttidakdapatmenyelesaikan
persoalankarenaanak-anaktidakdapatdihindarkandarisesuatu
yangmembuattakut.Yangharusdiperhatikanolehorangtuayaitu
dapatmemahamiapayangdibutuhkanolehanakketikasedang
merasatakut.Orangtuadapatmenghadapirasatakutanakdengan
selaluadadidekatanak,dapatmengekspersikankepedulianorang
tuapadaanak,mengatakanperhatiandenganungkapan,
59
danorangtuadapatmemelukanakketikaanakmerasatakut,oleh
karenaitusikaptersebutdapatmembuatpengertiankepadaanak
bahwaselaluadaorangtuadidekatnyadanjugaanakakanberani
dalam mengatasisetiapketakutanyangdihadapinya.99
Nussa:“ummanussajaditakutdosa,nussasedekahpake
uangyangnemudijalan”.
Kutipandialogtersebutepisodeambilgakyapadamenit3.46
menggambarkan nussa yang dapat mengontrolketakutannya
karena dia takut dosa dengan menggunakan uang yang di
temukannyadipakaiuntuksedekah,haltesebutsesuaidengansub
indikatorkeduabahwabisamengontrolrasatakut.Orang yang
dapatmengontrolrasa takutnya dengan baikmerupakan orang
dengankecerdasanspiritualyangtinggikarenadiasadardengan
apayangtelahdilakukannya.Tidaksemuaanakusiadinidapat
mengontorlrasatakutnyaperluadanyadampingandariorangtua
agaranaktaudanmengertiapayangdirasakanya,peranorangtua
disinisangatpentingagaranaktidakkelirudanbisamengajarkan
mengambilkeputusanyangbaikmenurtnyasendiri.
5.MempunyaiVisidanNilaidalam KualitasHidup
Nussa:“makanya kalo umma juga bisa menerima nusaa
dengan ikhlas berartinussa juga harus menerima takdir
Alah”.
Kutipandialogdiatasdariepisodebelajarikhlaspadamenitke
2.57,menggambarkan sikap nussa yang menerima takdirAlah
untukikhlasharusmemakaikakipalsusikapyangdigambarkan
olehnussatersebutsesuaidengansubindikatoryaitumempunyai
keyakinan pada tuhan, dalam kehidupan seseorang yang
mempunyaivisidalam hidupnyasangatlahpentingagarkualitas
hidupnyabaikvisisendiribersaldarikatavisionyaitucarapandang
kemasadepanbagaimanakitamelihatgambardiridihariesokvisi
merupakantujuansetiapmuslim yangcerdasdalam spiritualnya
akanmenjadikanpertemuannyadenganAlahsebagaipuncak
99HeruKurniawan,MemahamiRasaTakutAnak,
htp://anggunpaud.kemdikbud.go.id,diaksestanggal15juni2020pukul22.00.
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daripernyataanvisipribadinyayangkemudiandijabarkandalam
perbuatan baik yang terukur dan terarah. Seseorang yang
mempunyai visi dalam hidupnya akan banyak harapan dan
kebermaknaanhidup.100
Mengajarakananakusiadiniuntuktaudanmengertituhannya
dapatmembantuanakuntukmembangunspiritualpadadirianak,
jiwaspiritualyangadadalam dirianakdapatmenjadipanduan
dalam kehidupandimasayangakandatanganakpunakanmengerti
semuayangdihadapinyakehendakdariAlahmemperkenalkannilai
agamasejakdinisepertimengerjakansholat,danmengertitata
carasholatdengananakmempunyaikeyakinankepadatuhandapat
meningkatkan visidan nilaidalam kulitas hidupnya yang akan
dijalani.
6.TidakInginMenyebabkanKerugianyangTidakPerlu
Nussa:“kitatunggusampaiadayangnyarin.”
Kutiapandialogdiatasdariepsiodeambilgaknyapadamenitke
1.29,menggambarkansikapnussayangtidakinginadapenyesalan
dikemudianhariketikaiamengambilbarangyangbukanmiliknya
sikaptersebutsesuaidengansubindikatortentangberfikirselektif
dalam mempertimbangkanberbagaihal,orangyangselaluberfikir
selektifdalam situasidan kondisiyang dihadapinyamerupakan
orangyangmemilikikecerdasanspiritualyangtinggidimanaselalu
memikirkan cara atau langkah-langkah agartidakmenyebabkan
kerugian untuk dirinya dan orang lain yang mana dapat
mempertimbangkansegalasesuatudengankekayaanjiwanya.101
Anakusiadiniyangmempunyaisubindikatortersebutmerupakan
anakyangmempunyaikecerdasanspiriualyangtinggidimanaanak
dapatmemikirkanbaikburuknyaberbuatanyangdilakukannya.
7.CenderungMelihatKeterkaitanBerbagaiHal
Nussa:“kalorarasudahberbuatbaiksamaorangdanorang
ituenggakbaiksamararajangankeseludahikhlasinaja”.
100TotoTasmara,KecerdasanRuhaniah,(Jakarta:GemaInsani,2006),hlm.9.
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101AkhmadMuhaiminAzzet,Mengembangkankecerdasanspiritual..,hlm.46.
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Kutipandialogdiatasdariepisodebelajarikhlaspadamenitke
2.04,menggambarkannussayangsedangmemberitahurarauntuk
ikhlasdalam menolongoranglain,sikapyangdilakukanolehnussa
merupakansikapyangsesuaidengansubindikatorkecerdasan
spiritualyaitu memilikisikap matang dan berkualitas dalam
kehidupannya.Kematanganpadadiriseseorangyaitupribadiyang
dapatmengaktualisasikandirinyadimanadapatmenggunakandan
memangfaatkansecarapenuhbakat,kapasitasdanpotensiyang
adapadadirinya.102
Orang yang mempunyaisikap matang hidupnya akan lebih
berkualitas karena dapatmelihatketerkaitan berbagaihaldari
situasidankondisiyangdihadapinya.Tidaksemuaanakusiadini
dapatmemilikisikapyangmatangdimanasikapmatangpadaanak
usia dini bisa dilihat dari bagaimana anak memecahkan
permasalahnya dengan baik,dapat berbicara sesuaidengan
konteksnyadandapatmemberkanidekepadatemanatauorang
lain.Anakusiadiniyangmempunyaisikapyangmatang dapat
menjadibekaluntukkehidupandimasayangakandatang.
8.SeringBertanya“Mengapa”atau“BagaimanaJika”
Abdul:“emangseharusnyabagaimana?(penuhkeheranan)”.
Kutipandialogdiatasdariepisodealhamdulilahterkabulpada
menitke3.39menggambarkandimanaabdulyangsedangbertanya
kepadanussacaraberdoayangbaik,ketikaseseorangtidaktau
apayangharusdilakukannyadanadarasapenasarandalam dirinya
iaakanbertanyadanmecarijawabanyangmendasaragariatidak
terjebakdalam satumasalahhalinisesuaidengansubindikator
kecerdasanspiritualyangpertamayaitubertanyauntukmencari
jawaban yang mendasar,halyang dilakukan oleh abdulyang
bertanya pada nussa merupakan tanda orang yang mempunyai
kecerdasanspiritualyangtinggidimanasangatpentinguntukdapat
merencanakan tujuan dengan baik demi mencapai sebuah
keberhasilan.
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102KartiniKartono,PsikologiPerkembanganAnak,(Bandung:Mandar,1990),hlm.126.
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Salahsatukarakteristikanakusiadiniadalahrasaingintahu
yang tinggidimana anak akan menayakan dan penasan pada
sesuatuyangbelum anakketahui,sikapanakyanginginserbatahu
danselalubertanyatermasukanakyangaktifdengankecerdasan
spiritualyangtinggi,ketikaanakusiadiniselalubertanyaorangtua
harusmemberkanjawabanyangtepatdandapatdimengertioleh
anak,orangtuajugaharusmerespon adanmemperhatikanketika
anak sedang bicara karena ketika orang tua menanggapi
pertanyaananakakanmerasadirinyadiperhatikandandirespon
olehorangtua.
Ditamanabdulsedangsendiriandanmerenung
Scenediatasdariepisodealhamdulilahterkabulpadamenitke2.03-
5.23menggambarkanabdulyangsedangtermenungdanbertanya
kepadadirinyamengapadiatidakterpilihsebagaipesertalomba
sepak bola disekolahnya,sikap tersebutsesuaidengan sub
indikator kecerdasan spiritualkedua yaitu dapat memahami
masalahnya dengan baik,seseorang yang dapat memahami
permasalahanyangdihadapinyaiaakanintrofeksipadadiriapa
yangsalahsehinggaiagagaluntukmendapatkankeinginannya.
Ketikaseseoranginginmendapatkankeinginannyaiaakanselalu
memikirkancaraataustrategiuntukmendapatkankeberhasilannya.
Anakusia diniyang memahamimasalahnya sendirianakakan
mencaricaradanselalubertanyaagaranakbisamemecahkan
masalahnya sendiri, dengan betigu anak anak belajar dari
permasalahannyasendiri.
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Nussa:“kaloinisisabukutulissamapensilyangdiberikan
ummabulanlalumungkinbisabuataloysamalingling”.
Kutipandialogdiatasepisodetoleransipadamenitke4.35,
menggambarkan nussa ingin memberikan buku dan pensilnya
kepada aloy dan lingling yang sedang membutuhkan bantuan,
ketikaseseorangsudahmendapatkanjawabandaripertanyaania
dapatmengambilkeputusanyangmenurutnyabaiksesuaidengan
sub indikator kecerdasan spiritual yang ketiga yaitu dapat
memberikan keputusan yang baikmenurutdirinya sendiri,agar
mendapatkan jalan keluaryang terbaik dalam persoalan yang
dihadapinya.Ketikaanakusiadinidapatmemberikankeputusan
yang baik menurutnya sendiri itu merupakan anak dengan
kecerdasan yang tinggidimanaanakdapatmemberikan hal-hal
yangbaikuntukmemberikanpertolongankepadaoranglaindan
bisamemangfaatkanapayangmenurutanakbenar.
9.KepemimpinanyangPenuhDenganPengabdian,TanggungJawab
danAdil
Raradannussamembereskanrumahdengansemangat
Scenediatasdariepisodebelajarmandiripadamenitke2.24-
3.26, menggambarkan nussa dan rara yang bersemangat
mengerjakanpekerjaanrumahyangdisuruholehumma,perbuatan
tersebutmerupakan sikap tanggung jawab yang baik karena
bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikannya hal
tersebutsesuaidengansubindikatorkecerdasanspiritualpertama
yaitu mempunyai sikap tanggung jawab, tanggung jawab
merupakansuatukarateryangharusditanamkandalam pribadi
setiapmanusiaagarmenjadimanusiayangmemilikikepribadian
yangbaik
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tanggung jawab sendirimenjaditolakukurterhadap sikap dan
perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya.103
Diwaktusedinimungkinanakusiadiniharusdiajarkanuntuk
mempunyaisikaptanggungjawabyangtinggiagarkelakdimasa
yangakandatanganakakanbertanggungjawabdengansemua
perbuatan yang dilakukannya,sikap tanggung jawab sendiri
merupakansikapkebiasaanbaikdapatmengajarkananakmenjadi
percayadiridandapatdiandalkanolehorangtua.Melatihsikap
tanggungjawabpadaanakusiadiniyaitudengancaraanakdapat
mengurus dirinya sendiri, membereskan mainannya sendiri,
mengerjakantugasrumahdenganpenuhrasatanggungjawab,dan
dapatmembantu orang lain.Ada beberapa langkah orang tua
mengajarkananakuntuksikaptanggungjawabyangbesaryaitu
melibatkananakuntukmengerjakanpekerjaanrumah,membiarkan
anakdapatmerwatnyadirinyasendiri,memberikanpeliharaanatau
tumbuhanyangdapatanakpelihara,membiarkananakuntukbisa
mengerjakan prnya dengan baik,dan orang tua harus menjadi
contohyangbaikbagianak.104
Nussa:“biaradilinisemukitakerjakanbersamabiarnanti
hadiahnyakitabagidua”.
Kutipandialogdariepisodebelajarmandiripadamenit2.22
yangmenggambarkansikapnussayangadildalam membagikan
tugaspekerjaanrumahdenganrara,sikaptersebutsesuaidengan
sub indikatorkecerdasan spiritualkedua yaitu adildan penuh
denganpengabdian,adilsendirisecarabahasaadalahtidakberat
sebelahatautidakmemihakyangberpegangpadakebenaran.105
Dalam islam keadilanharusditegakkanpadasetiaptindakandan
perbuatanyangdilakukannyadalam Al-QuransuratAn-Nisaaayat
58menjelaskanbahwa:
103 AmitaDwiNurIndriani,UpayaMeningkatkanTanggungJawabDanPrestasi
BelajarIPS MelaluiMetode OutdoorStudySiswa Kelas IV Sekolah dasarnegeri1
Sidabowa,Skripsi,UniversitasMuhammadiyahPurwokerto,2014,diakses6juni2020
pukul10.30,hlm.7.
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104 5 tipsmengajarkan sikap tanggung jawab pada anak,www.zwitsal.co.id,
diaksestanggal16juni2020pukul08.00.
105KamusBesarBahasaIndonesia,htp://kbbi.kemdikbud.go.iddiaksestanggal
6juni2020pukul15.00
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106AnakBelajarBersikapAdil,www.parenting.co.od,diaksestanggal16juni2020
pukul09.00
.
“Sungguh, Alah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya,dan apabila kamu
menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu
menetaokannya dengan adil.Sungguh,Alah sebaik-baik
yangmemberipengajarankepadamu.Sungguh,Alahmaha
mendengarmahamelihat.”
DariayattersebutmenjelaskanbahwaAlahmemerintahkan
kepada kita atau pada orang yang berhak memutuskan untuk
berlakuadildalam menentukanhukum kepadamanusiadandapat
memegang amanah yang telah diberikan. Menurut Elizabeth
Tricomi,Phd asisten profesorpsikologidariRutgers University
bahwaadaperanserotoninzatkimiaotakyangdapatmenimbulkan
persaan senang yang menyebabkan anak merasa tak nyaman
ketika ia dalam situasitidak adik,tidak semua anak dapat
memahamicarameresponsituasiyangdihadapinyaanakusiadini
sudah dapat mengikuti peraturan yang sederahana seperti
mengantri,bergantianbahkanberkompetisisepertiadildantidak
adil.
Dimana anak usia dinisudah dapatbersosialisasidengan
temansebayanyayangmanaanakakanmengalamiperilakuadil
dan tidak adil ketika berinteraksi dengan temannya seperti
merebutkanmainanyangdinginkananak,disiniperanorangtua
sangatpentinguntukmengenalkananakkonsepfairplayatauadil
dantidakadilyangamanorangtuamenekannkanpersaansenang
bermain pada anak dapatmengenalkan anak bahwa bermain
denganbersenang-senangjauhlebihpentingdaripadaberkonflik
dengantemansebayanya.106
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B. Cara Mengoptimalkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini
BerdasarkanFilm AnimasiNussa
Untukdapatmengoptimalkankecerdasanspiritualagarlebihbaik
tidak jauh darikegiatan sehari-haridengan segala usaha yang
dilakukandenganbaikolehdirisendirimaupundenganbantuanorang
lain yang dapatmengoptimalkan kecerdasan spiritual.Salah satu
mediayangdapatmengoptimalkankecerdasanspiritualanakusiadini
yaitufilm animasinussayangmanafilm animasinussakarenaanak
usiadinitertarikterhadapfilm animasinussadidalammnyaterdapat
adegandandialogyangdapatmengoptimalkankecerdasanspiritual
anakusiadini.
1.SikapTeladanYangBaik
Abdul:“abduldo’ainsupayanantitimnyanussa
menangsaattanding.”
Kutipandialogdiatasdariepisodealhamdulilahterkabulpada
menitke 05.06 menggambarkan sikap teladan yang baik yang
ditunjukanolehtokohabduldimanaabdulmendo‟akannussadan
timnyasupayamenangdipertandingansepakbola,sikapteladan
yang ditunjukan abdulmerupakan cara untuk mengoptimalkan
kecerdasanspiritualanakusiadinisikapteladansendiriyaitusikap
atauperbuataanyangdapatditirumau pundicontoholehorang
lainterutamaanakusiadini.107
MenurutAbdulah Nashih Alwan dalam bukunya “Tarbiyatul
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107KamusBesarBahasanIndonesia,htp://kbbi.web.id/teladan.htmldiakses
tanggal6Juli2020pukul10.00.
Aulad”keteladanan merupakan metode yang berpengaruh dan
paling berhasil dalam mempersiapkan anak untuk dapat
membentukkarakter,moral,
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juli2020pukul11.00,hlm.
6.
spiritualdanetossosialnya,keteladananmerupakanalatutama
dalam pendidikanyangdijelaskandalam al-Qur‟ansuratAl-Ahzab
ayat21sebagaiberikut:
“Sesungguhnya,telahadapadadiriRasululahitusuriteladan
yangbaikbagimu(yaitu)bagiorangyangmengharap(rahmat)
Alahdan(kedatangan)harikiamatdanbanyakmengingat
Alah.”
Anak usia dinimempunyaikarakteristik yang unik,karakter
khusus,dankemampuanmeniruyangluarbiasasertarasaingin
tahu yang tinggi,dalam pengembangan perilaku memerlukan
pembiasaanyangterusmenerusolehkarenaituorangtuadan
pendidikharusmemberikancontohyangbaikkarenadapatditiru
dandicontoholehanakusiadini.108
Figurorangtuasangatpentingdalam sikapketeladanananak
karenaberinteraksidanyangpertamakalidilihatdanditiruoleh
anak-anakdalam kegiatansehari-harinya,anakakanbelajarbanyak
dariorang tua seperticara berbicara,keterampilan,dan cara
menyelesaikanmasalahyangdihadapidalam kehidupannya.
2.MembantuAnakUntukDapatMencapaiKeinginannyaMenjadiAnak
yangBaik,SholehdanBergunaUntukOrangLain
Umma:“iya,tapisebelum ummapergiiniadatugas
rumahyangbisakaliankerjakan,kalodikerjakanada
uanghadiahnyalohnantibisaditabung.”
108EdiRohendi,MengembangkanSikapDanPerilakuAnakUsiaDiniMelalui
PendidikanBerbasisKarakter,JurnalPendidikanAnakUsiaDini,Vol.3,No.1,diakses
tanggal6
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Kutipandialogepisodebelajarmandiridiataspadamenitke
1.01 menggambarkan umma yang sedang memberikan tugas
kepadanussadanrarauntukmengerjakanpekerjaanrumahyang
sudahdituliskanolehumma,sikapyangdiperlihatkanolehtokoh
ummasesuaidengancaramengoptimalkankecerdasanspiritual
anakusiadiniyangmanaperbuatandanbantuanyangdiberikan
olehorangtuadangurudapatmengembangkanperilakudansikap
yangbaikpadadirianak.
Agaranakdapatmencapaikeinginannyamenjadianakyang
baik,sholehdanbergunauntukoranglainperanorangtuadanguru
sangatlahpentingdimanamenjadiorangterdekatdalam kehidupan
sehari-harianak,perlu adanyakebiasaan baikyang harusterus
menurus dibiasakan oleh anak tentunya dengan arahan dan
bimbingan dari orang tua dan pendidikan.109 ketika anak
memberikan respon yang berbeda terhadap peristiwa yang
dialaminya anak akan merespon sesuaidengan contoh dan
perbuatanyangdilihatdandidengarnya.
3.MembacakanKitabSucidanMenjelaskanMaknanya
Kecerdasan spiritual tidak identik dengan keberagamaan
individualnamunkeberagamaanyangdikutkandengankecerdasan
spiritual akan menjadikan individu pemeluk agama lebih
menghayati dan memahami makna agama bagi diri dan
kehidupannya.Pendidikan agama merupakan bidang pendidikan
pertamayangharusdiberikankepadaanakusiadini,menurutal-
Ghazalipendidikanagamamerupakansebuahprosespenanaman
nila yang akan mengantarkan anakuntukmengenalidan dekat
dengan Alah Swt.Dimana pendidikan harus memberikan arah
kepada anak bahwa segala pengetahuan dan bidang keilmuan
apapunyangtelahditekuninyatidakakanterlepasdarikegiatan
secarasadaruntukmencapaipengenalannyakepadaAlahSwt.
109LizaP.Arjanto,PentingnnyaTeladanBagiAnak,htp://id-theasianparent-
com.cdn.ampproject.org,diaksestanggal6Juli2020pukul11.30.
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Untuk itu dalam pendidikan agama islam pengenalan dan
latihan membacakitab sucial-Qur‟an merupakan materiutama
yangharusdikuasaianak,ketikaanaksedangbelajarmembacaal-
Qur‟an cenderung pada penguasaa baca tulis saja serta
hafalannnya. Sudah seharusnya dijelaskan dengan arti dan
maknanya dalam kontekstualisasi dalam aktivitas sehari-hari
dengan pengajaran terusmenerussecara perlahan kegiatan ini
akan dapat membentuk akhlak al-Qur‟an dalam dirianak.110
MenurutIbnuKhaldunmengajarkanal-Qur‟ankepadaanak-anak
dan menghafalnya sangatlah penting karena menjadi dasar
pengajarandalam semuakurikulum sekolahdiberbagainegara
islam yangdapatmengokohkanakidahdanmenekankaniman.
4.MenceritakanKisah-KisahAgamadanTokoh-TokohSpiritual
Anakpada umumnya senang mendengarkan ceria terutama
anak dalam usia prasekolah,dimana menceritakan kisah-kisah
teladan yang mengandung nilaispiritualakan membantu anak
memahaminilai-nilaikehidupan.Bahkan jika anak menyenangi
cerita film kartun pun seorang pendidik harus mampu
menyampaikansisimanayangmemilikinilaikehidupanyangsesuai
denganajaranagamaislam.111
Optimalisasikecerdasan spiritualpada anak sesuaidengan
Undang-UndangNomor20Tahun2003yangmenyatakanbahwa
tujuan pendidikannasionaladalahuntukmengembangkanpotensi
pesertadidikagarmenjadimanusiayangberimandanbertakwa
kepada tuhan yang maha esa,berakhlak mulia,sehat,berilmu,
cakap,kreatif,mandiri,danmenjadiwarganegarayangdemokratis
serta bertanggung jawab.Nilaispiritualterdapatpaling utama
dalam pernyataantersebutkarenasebagaidasardalam penunjang
keberhasilan pendidikan nasional. Salah satu metode untuk
mengoptimalkankecerdasanspiritualanakusiadiniyaitumetode
berkisahyangmanasangatcocokdenganuntukdapatmerangsang
110 Yuliatun,Mengembangkan Kecerdasan SpiritualAnak MelaluiPendidikan
Agama,JurnalDakwahSTAIN Kudus,Vol.1,No.1,diaksestanggal6Juli2020pukul
12.00,hlm.166-168.
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111Yuliatun,MengembangkanKecerdasanSpiritualAnak..,hlm.168.
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kecerdasansipiritualdimanaberkisahmerupakanberceritadengan
mengangkatkisahnyatauntukdiambilpesanmoraldaricerita.
Karakteristikanakusiadinisangatunikdanberbedadengan
orangdewasayangdapatmudahmemahaminilaispiritualsebuah
agama,olehkarenaitudiperlukancaraataustrategiyangbaikdan
efektifsesuaidengankarakteristikanakusiadini,denganberkisah
adalah metode yang tepatuntuk mengoptimalkan kecerdasan
spiritualanakdimanaanakusiadinimasihmenggunakanfantasi
untukmemahamitentangagamadantuhannya.112
5.MendiskusikanSegalaPersoalanyangDiHadapiAnak
Diruangtengahnussa,anta,raradanummasedang
membicarakanperbuatanantasehingganussa
marah
Scenediatasepisodetahanamarahmupadamenitke2.09-
4.19 menggambarkan umma,nussa dan rara yang sedang
mendiskusikanpermasalahanyangdihadapinussadengananta,
sceneatau adegan tersebutdapatmengoptimalkan kecerdasan
spiritualanakusiadinidimanaketikasedangmenghadapisuatu
persolan seseorang atau orang yang sedang bermasalah harus
mendiskusikanpermasalahnyaagarbisaterselesaikandenganbaik
dantidakmenyebabkankerugianuntukdirisendiridanoranglain.
Diskusimerupakam sebuahinteraksikomunikasiantaradua
orangataulebihyangmanauntukmemberikanarahandenganilmu
atau
112SidikNuryanto,StimulusKecerdasanSpiritualPada..,hlm.50-51.
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htp://sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id,diaksestanggal8Juli2020
pukul22.00.
pengetahuandasaruntukmemberikanpemahamanyangbaikdan
tepatuntukmenyelesaikanmasalah.113Peranorangtuaatauorang
yanglebihdewasadarianakusiadinisangatlahpentinguntuk
memberikan pemahan yang jelasdan untukmemberikan solusi
yangtepatuntukpermasalahanyangdihadapianak,adabeberapa
manfaatorangtuamengajakdiskusidengananakyaitu:pertama,
anak akan belajar untuk menyelesaikan dan memecahkan
persoalan yang dihadapinya,kedua anak akan merasa dirinya
dihargaiolehorangtuanya,ketigadimanaorangtuadanpendidik
dapatmengajarkan anak berdemokrasisecara tidak langsung,
keempatdapatmemberikankreativitaspadaanak,kelimadapat
memberikangagasanyangbarupadaanak,keenam mengajakanak
untuk berdiskusiagaranak dapatberaniberpendapatmenurut
dirinyasendiri,danketujuhyaitudalam dirianakakantumbuhrasa
percaya diriyang tinggi,114 oleh karen itu peran orang tua dan
pendidiksangatberpengaruhterhadappengoptimalankecerdasan
spiritualanakusiadini.
6.MengajakAnakPadaKegiatan-KegiatanKeagamanan
Umma:“rara ayo cepetan sholatnantiwaktu subuhnya
keburuabisloh”.
Kutipandialogdiataspadaepisodesholatituwajibmenitke
2.19 menggambarkan umma menyuruh rara untuk segera
melaksanakansholatsubuh,dialogtersebutdapatmengoptimalkan
kecerdasanspiritualdimanaorangtuaselalumengingatkandan
mengajakanakuntukmelakukankegiatankeagamaanagaranak
bisamengenaldanterbiasauntukmelakukankegiatankeagamaan
sepertimelaksanakan sholatdan mengikutipengajian.Dengan
mengajak dan mengingatkan anak untuk melakukan kegiatan
keagamaan akan menjadi kebiasaan untuk anak melakukan
kegiatankeagamaandanmenjadibekalanakuntukmasadepannya
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htp://sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id,diaksestanggal8Juli2020
pukul22.00.
kelak.Tidaksedikitorangtuayangberanggapanbahwa
113Diskusi,id.m.wikipedia.org,diaksestanggal7Juli2020pukul23.00
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Diaksestanggal8Juli2020pukul14.10,hlm.
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beribadahkepadaAlahSwtadalahkewajibanbagisetiapMukkalafolehkarena
ituorangtuadanpendidikharusharusmengenalkandandibiaskanmengajak
anakuntukberibadahsepertipuasa,sedekah,terutamamelaksanakanibadah
sholatwajib.MengajakanakuntukmelakukankebiasaanibadahRasululahSaw
memberikanpenegasankepadaorangtua:
“DariAmrubinSyu‟aibdaribapaknyadarikakeknya,dia
berkata;Rasululah Saw,bersabda:“Suruhlah anak-anak
kalian untuk melaksanakan sholat pada saat mereka
berumur tujuh tahun, dan pukulah mereka (karena
meninggalkannya)padasaatberumursepuluhtahun,serta
pisahkanlahtempattidurmereka.”(H.R.Ahmad).
MenurutAbdulMa‟athimembiasakan anak dalam ibadah
termasukusaha untuktidakmensia-siakan waktu masa kanak-
kanak waktu yang telah diberikan oleh Alah Swtsebaiknya
digunakan untuk memberikan petunjuk kepada mereka tentang
keberadaan Alah Swt,anak yang selalu mengerjakan kegiatan
keagamaanmemilikikecerdasanspiritualyangtinggidimanadalam
dirianakakanterciptamindsethidupRabbaniyangmanapola
pikirnyaakandiserahkansemuanyakepadaAlahSwt.115
7.MendengarkanSeni-SeniKeislamian
CaramengoptimalkankecerdasanspiritualAnakusiadiniperan
orangtuadanpendidiksangatmendukungdalam perkembangan
anakdimanaanakmemilikipotensisenidankeindahanyangbaik
denganmembacakankarya-karyasenisepertipuisi,ceritadanlagu
dapatmembimbing dan menstimulasimunculnya imajinasidan
kreatifitasanak,untukdapatmengoptimalkankecerdasanspiritual
anakdapatdiarahkanpembacaannyadanpenunjukkanpadahasil
karyasenibernuansaspiritualmisalnyapuisi
115RahmatRifaiLubis,OptimalisasiKecerdasanSpiritualAnak(StudiPemikiranNasih
„UlwanDalam KitabTarbiyatulAulad),JurnalPendidikanDanKeislaman, Vol.1,No.1,
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dini,JurnalAlAthfaal,Vol.2,No.1,diaksestanggal8Juli2020pukul14.00,
hlm.3-5.
tentangpenciptaanalam,memvariasikanmembacakansyair-syair
denganshalawatnabidanbermunajatkepadaAlah.116
Kegiatanseniyangdilakukananakdapatmeningkatkanmotorik
halusdimanalengandanpenglihatansalingsinkronisasisatusama
lainkerimbangefeksentralsenisecaramandirimelaluiaktivitas
seniakanmeningktakandayaciptasertakreatifitasyangorisinal
danbersifatindividualsertaanakdapatmengekspresikandirinya.
Otakkanananakberperanpenting dalam pendidikanseniyang
mana dapatmerangsang perkembangannya,keberhasilan yang
didapatolehanakdariprosesbelajarnyatidakjauhdariperandan
dukunganorangtuadanpendidikuntukmeningkatkankelincahan
ekpresi anak, memahami segi kemanusiaan, peka serta
berkonsentrasi,sertakreatifsangatberpengaruhdalam pelajaran
seni.Banyak cara atau metode untuk menumbuhkembangkan
keimanan dan kepercayaan kepada Alah Swtterutama pada
pembelajaranimtaqatauspiritualyangberperanpentingterhadap
tumbuh kembang anak karena penanaman spiritualpada anak
merupakanpondasiyangkuatyangbergunadanpentingdalam
mendidik kepribadian anak yang baik untuk masa yang akan
datang.117
8.MembawaAnakUntukBerekreasikeAlam Terbuka
Untukdapatmengoptimalkankecerdasanspiritualanakusia
diniyaitudenganmengajakanakuntukberekreasikealam terbuka
sepertibermain ditaman,mengajakkepantaidanmengajakanak
kekebunbinatangdimanaanaksenangsekalimelihathal-halyang
belum merekalihatmembuatpenasarandalam dirinyakarenaanak
jugamembutuhkanmenghirupudaradialam terbukayangmasih
alami,olehkarenaituorangtuadapatmengajakdanmembimbingn
anakmengenalalam sekitaragaranaktidakhanyamengenaldunia
yangserbamudahdidapatkandanmewahsaja.
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116Yuliatun,MengembangkanKecerdasanSpiritualAnak..,hlm.169.
117LaOdeAnhusadar,Pengembanganpembelajaranseniberbasisagamapadaanakusia
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119Yuliatun,MengembangkanKecerdasanSpiritualAnak..,
hlm.169.
Dizaman serba canggih saatinibanyak anak yang hanya
menghabiskanwaktunyadidepantelevisidanhanphonesajatidak
banyakmelakulankegitandiluar,peranorangtuasangatlahpenting
untukmembimbingdanmengajakanakmelakukanakitivitasdan
kegiatanyangpositifuntukperkembangandanpertumbuhananak.
Denganbegituanakdapatmemahamibahwaalam danlingkungan
disekitaranak mempunyaihak untuk diperhatikan agardapat
menciptakan keseimbangan alam dalam hidup,anakpun dapat
memahamitugasnyauntukmenjagaalam danlingkunganyangada
disekitarnya.118
9.MengajakAnakKepadaOrang-OrangyangKurangMampu
Nussa:“makanyakaloummajugabisamenerimanusaa
denganikhlasberartinussajugaharusmenerimatakdir
Alah”.
Kutipandialogdiataspadaepisodebelajarikhlasmenitke2.57
menggambarkannussayangselalubersyukurdenganapayangia
miliki,sikaptersebutdapatmengoptimalkankecerdasanspiritual
anak usia dinidengan menirunya dalam kehidupannya sendiri,
ketikaanakdikenalkanpadasisikehidupanyangtidaklepasdari
sisikebahagiaan dan penderitaan,keberuntungan dan ketidak
beruntungan, kesuksesan dan kegagalan, atau kehidupan
komunitasyangtercukupidantidaktercukupi,masing-masingperlu
dijelaskansecarafilosofisyangdapatmembuatseseorangsenang,
bahagia, menderita atau merasakan gagal, bahkan dapat
dicontohkankondisitersebutdalam realitaskehidupan.119
Mengajakanakuntukmelihatdanmemahamikepadaorang-
orangyangkurangmampudarinyadapatmenajarkananakuntuk
bersyukur dan berbagi dengan orang yang membutuhkan,
mengajarkansikapbesyukurkepadaanaksangatpentingagaranak
dapatmenerimaapayangmenjadimilikinyabersyukursendiriyaitu
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119Yuliatun,MengembangkanKecerdasanSpiritualAnak..,
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berterimakakasihataumengucapkansyukuratasapayangiamiliki
dantidakmengeluhdengansemuayangia
terima.120 Mengajarkan anak untuk bersyukur tidak jaug dari
kegiatan kehidupan sehari-hariorang tua dan pendidik bisa
mengajarkananakdenganmenjelaskandanmencontohkanuntuk
mengucapkanterimakasihkepadaorangyangtelahmembantunya
dimanahal-halkecilsepertiitumembuatanakpaham danbisa
terbiasadalam mengajarkananakuntukbersyukur.
10.MengajakAnakdalam KegiatanSosial
Umma:“ummasekarangmaubantumerekanussasama
raratolong rapihkanbarang-barang ini,supayabisakita
antarhariinijugakecimeymeyyaa”.
Kutipan dialog episode toleransi pada menit ke 3.44
menggambarkanummayangmemberikancontohkepadanussa
danrarauntukberbagikepadaoranglain,sikapyangditunjukan
olehummadapatmengoptimalkankecerdasanspiritualanakusia
dinidimanaanakakanmenirukandanmencontohuntukberbagi
kepada orang lain. Mengajak anak dalam kegiatan sosial
mengajarkananakuntukberbagikepadaorangyangmembutuhkan
dan mengajarkan kerendahan hatipada dirinya untuk selalu
membantuoranglain.
Orang tua atau pun pendidik dapat membimbing dan
menjelaskankepadaanakbagaimanapentingnyaberbagaikepada
orang lain disini harus ada penegasan pada anak bahwa
keikutsertaannya dalam kegiatan sosial bukan hanya untuk
mendapatkanpujiandarioranglainmelainkanbentukpedulidan
kepekaansosialyangmenjadikewajibandankebutuhanrasasosial
pada setiap manusia ketika pemahaman ditekankan pada anak
akanmenciptakankebahagiaanpadadirinyasertamenumbuhkan
jiwasosialyangtinggipadadirianak.121
120Kamusbesarbahasaindonesia,htp://kbbi.web.id/syukur.html,diakses
tanggal8Juli2020pukul15.00.
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PENUTUP
A.Kesimpulan
Setelahpenulismenguraikandanmenganalisiskecerdasanspiritual
anakusiadinidalam film animasinussamakadapatdisimpulkan
bahwa:
1.Indikatorkecerdsan spiritualanakusiadinidalam film animasi
nussa adalah a. Kemampuan bersikap fleksibel,b. Tingkat
kesadaranyang tinggi,c.Dapatmenghadapidanmemangfaatkan
penderitaan,d.Mampumenghadapirasatakut,f.Mempunyaivisi
dannilaidalam kualitashidup,
e.Tidakinginmenyebabkankerugianyangtidakperlu,g.Cenderung
melihatketerkaitanberbagaihal,h.Seringbertanya“mengapa”atau
“bagaimana jika”,dan i.Kepemimpinan yang penuh dengan
pengabdian,tanggungjawabdanadil.
2.Film animasinussamerupakansalahsatumediauntukmenunjang
perkambangananakusiadini,dimanadalam film animasinussa
tersebutterdapatbeberapaindikatorkecerdasanspiritualyangbaik
untukditontonolehanakusiadini.
3.Orangtuadanpendidikdapatmelalukanpenanamankecerdasan
spiritualkepadaanakusiadinidenganmemperhatikanindikator-
indikatorkecerdasanspiritual,setelahituorangtuadanpendidik
memberikanpengertiankepadaanakusiadinidanmembiasakan
anakuntukmengaplikasikannyadalam kehidupannya.
4.Cara mengoptimalkan kecerdasan spiritual anak usia dini
berdasarkanfilm animasinussamenurutJalaludinRahmatyaitu
adasepuluhcaradiantaranyayaitua.Sikapteladanyangbaik,b.
Membantuanakuntukdapatmencapaikeinginannyamenjadianak
yangbaik,sholehdanbergunauntukoranglainc.Membacakan
kitabsucidanmenjelaskanmaknanyad.Menceritakankisah-kisah
agama dan tokoh-tokoh spiritual e. Mendiskusikan segala
persoalanyangdihadapianakf.Mengajakanakpadakegiatan-
kegiatankeagamanang.Mendengarkanseni-seni
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keislamianh.Membawaanakuntukberekreasikealam
terbuka i.Mengajak anak kepada orang-orang yang
kurangmampuj.Mengajakanakdalam kegiatansosial.
B. Saran
Sebagaiakhirpenelitianskripsiyangpenulislakukan,
makapenulisinginmemberikansaransebagaiberikut:
1.Pengelola industri perfilman harus menyajikan
tontonan atau penyajian materi film yang dapat
bermanfaatterutamadalam unsurpendidikankarena
sebagianpenontonnyadalahanakusiadiniolehkarena
itu diharapkan menayangkan film yang dapat
merangsangdanmestimulusperkembangananakusia
dini.
2.Orang tua dapatmemberikan tontonan yang baik
kepadaanakusiadinisesuaidenganusianyakarena
baikburuknyayangdilakukanolehanaktidakjauhdari
adanyadampingandanperanorangtua.
3.Lembagapendidikandanpendidikdapatmemberikan
ajarandanmediayangdapatmeningkatkanstimulus
anakdandapatmenekankankecerdasanspiritualanak
usiadinikarenadengankecerdasanspiritualanakusia
dinidapatmemahaipersoalanyanghadapinyadengan
baikdanbenarjugadapatsebagaibekaluntukmasa
depannya.
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